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'm.  Le  president, 
Le  Luxembourg  exercant  La  presidence  du  conseiL  de  ~i~istres 
de  La  ccmmunaute  europeenne  ainsi  que  La  cooperation  ~oLit!­
que  europeenne  pendant  Le  second  se~estre de  La  prese~te  a~~ee, 
l'ai  L'honneur  de  m'adresser  a  cette  asse~blee  a~  no~ des 
neuf  pays  de  La  communaute  europeerme. 
au  moment  d'entamer  Les  travaux  de  La  35eme  assembtee  ~eneraLe 
de  L'o.n.u~, 1e  suis  particulierement  heureux  de  ~c~s appcrter 
Les  tres sinceres feLicitations  des  neuf  pays  ~e~bres de  La 
com~unaute europeenne  a  L'occasion  de  votre  eLectio~  a  La 
Presidence  de  cette session. 
PersonneLLement,  1'eprouve  un  ~Laisir tout  particuLier de  ~ 
voir  une  pe~s~nnalite de  votre envergure  investie  de  La 
canfiance  unani:':'l_a  de  La  ccmmunaute  internaticnaLe.  ayant  eu 
t.'occasian,  a  da,.nor.tbreuses  reprises,  de  travaiL!..er  avec  'IC!..JS 
et~.a"·apprecier tant vas quaLi tes professionneL!.es  que  per-
son.neLtest  1e:  suis convaincu.  que  votre  enga;;e:':':ent  au  service 
des·  -t ·"'o:::r"x  ,..,, ~:  ~..,,..t  ceux- ,.. .. ,e.  nou s  tcu  ~  ·  "'c·~ ·- ....  ~-s·scs-h l--os- --::r-.....-+-·:::r  ------- ·---- ·  •""'"""._.,w..  ..  "1'--.._  ...,va·lo  ~  '-1·W  ·  - - ._  I:...  ....,i:l-\.w  rw-;  .,_-
~e'o.ns.,  .. _au.;ure' favora~teme.nt ce·s  travaux  ,:e  cet·te  35er.;e  sess:c~ 
d~ L'assembLee  generate. 
a  tcus·~os vceux  de  succes,  je  joins d'cres et deja  ~:tre 
ass:.:rar.ce  d 'ur.e  ccLLabcr-ation  franc!1e  et  scute~!..Je. 
j~ ~e pe~~ettrai  egaLe~en~  ~'adres~e~  ~ss ;t:.:s  cha~e~~9:.:ses 
feL1~.1-t- ... a.t1.c,  ... s  e-t  ~nu-t- .. !=!.  ,-;:nn  a~  .....  ,...~+"',..  ....  '!!"  ... ,...o~"'  .oo~o.,.,+  c:o ....... +~-+ 
- - ... ._  - - - 'l I  - I  - 1,.  ....... j  )0  - W  ,...  ~  - ...,  - ._ - '  '  ...  - - •  •  - •  o  ._  ' 
s-.e •.  ~  •.  saLi:-:r  ahned  saL:!.~,  ~cur L  "extr-acrdi~a!re  ~ai  tr!se  e~ 
L~efficacite avec  La~ueLLe iL  a  dirige  non  se:.:Le~ent  Les  tra-
vaux  da  La  34eme  assembLee  aeneraLe,  ~ais encore  ceux  ~es 
trc1~ sessions spectates et d"urgence,  que  ncus  avc~s ccnnues 
au  cours de  L'annee. 
- .  '  -
Je ne  vouctrais  pas  nanquer de  relever  enfin  Les  ~erites et 
Les  efforts inLassables  de  notre  secretaire  generaL,  ~ue  nc~s 
enccurageons  vivement  a  per-severer  da~s cette nobLe  tac~e  ~ui 
consiste  a  conciLier,  ~cur Le  plus  grand  bien  de  ncus  tcus, 
Les  tnterets  souvent  divergents  au  sein  de  cette  crganisatic~. 
L  'ad  Miss ion  de  n-ouvea~x nembres  au  sei  n  de  nc t re  c  l""';;: ar  1 sa-
tion est tcujours  pour  nous  un  ~ctif de  nous  re~ouir  ~e ce  ~ue 
nous  approchcns  encore  un  peu  pl~s de  notre  tut  co~~u~,  ~ui 
est  L'universalite. 
1L  y  a  qu~Lques semaines  a  peine,  Lars ·de  La  1~e~e session 
extra  c r d  1  n a  1 r e  de  L  ' ass  e  r.1 b L  e e  g  en era  L  e ,  L  e  z  i  ;,'i b  a.:'," e  e s t  ve ~  u 
se  joindre  ~ ncus.  or,  aujourd'hui,  nous  voycns  avec  u~e 
Profon ~e  Sati~f-~ctiO"'  St  '/ 4 'l1C 0 .,.,+  ot  ~ron~rl 4 .,.,o~  ~,...o~~~o  ~1  ~,..o  ~  w  c..;..  ljt  -·  wii~.....,.  ~- , ___ .l_._,  1 ...,11  -·~~~- ;--w-·-·-
dans  notre  enceinte.  nous  som~es convaincus  que  ce  nouveau 
membre  contribuera  pLeinement  a  La  reaLisation  de  ncs  · 
ideaux  cor:1:::~ns. 
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au  nom  des  neuf  pays  r.~embres. de  La·.  cor.~munaute  eurcpeenne,  je 
tends  une  main  fraterneLLe  a  st vincent  et  grenadines, 
et je  tiens  a  Les  assurer  de  notre  pleine et  entier~ coLLabo-
ration. 
s  Le  debat  gen-eraL  dans  cette enceinte  est  L  'occasion  pour 
toutes  Le:s  del-egations  de  definir  Leur  position  dans  La  si  tuati~n 
presente  du  mo-nde ·par  rapport· au  passe et,  egalemer.t,  par  rap crt 
ace qui  Les  attend  a  L'avenir. 
parfo1s ncus  p.ouvcns  avo1r  teendance  a  preferer  Les  cesures 
nettes  aux  evoLutions  diffuses  et  Lentes. 
L'annee  qui  vient  de  s'ecouler depuis  L'autor.me  ~979 n'a 
certes  pas  r.~an~ue  d'evenements  importants.  pourtant  ce  ne 
sont  probablement  pas  des  evenements  !soLes  qui  ont  r.:arque 
de  man!ere  determinants  Les  reLations  1nternat1onaLes  cans 
Le  rnonde.  La caractere essentiaL  nous  parait etre  La 
.necessi.te  d'"apporter  des  repor.ses  adequates  aux  probLer:1es 
· nouveaux  qui  se  posent,  tant dans  Le  doma1ne  poLitique  que 
dans  Les  domaines  econcmique  et sociaL.  se  processus  qui  ne 
se, fait  pas  sans neurts se  pcursu  1 t  ineluctab Ler.-:ent. 
.  \ 
1L  s:"agit  de  t.a  perception  de  pLus  en  ;::Lus  ;eneraLisee  ce 
L  "interdependanc.e.  ct·es  etats  cans  Le  monde,  :e  La  -:'!ecess:!. te 
vitaLe  pou  eux  d"accroitre et d'amelicrer  Leur  cco~eraticn. 
~aco  ~  '"'e~·e  <f~+er  ... e""enda""'"'~  ..j""n+  "r  .C:::.·•""  ... ~...,; ......... .., ...... Q 
I  '- ......  W  ..  - - j  I  i.,.  .....  ,..,  •  j  ,_ "- '  .....  """'  1,.  -- 1  -:....  '- •- o I- i  ...,  •..,;  t-'  ,.  ·.-.  cans  t.a  ro~f ~ -+-e  ~··o+4 ,.lie,.,,..Q  ~QC:  1<"0 f  ..,t'.; "'"1'"'  ~ ....... ~  ... .,..,~"!"~  ~-:::o I~~  """"••<:: 
t  .......... -.. ......  ..,-...  -. ......  ltlo- ---I-·~---~·~··~--·  ._  ...  ___ ,._.,..,._,  ,,._""',·-
!::Ou·v"'..,S  ado"t·e  ....  une  d""ubLe  III"'~Q•·  Lo  ....... Q ... .;~ro  ...... ,.-~'=  e.•  ~  .....  ,-~.;~-n  ~  ~tl  .  f'i'  6.  I  'W  lf  .....  w  •  ._{WI  --..1-- ._,,  VI  ;.i  .. _w._  _._  -··--;;'-
de  L'hor.rr.re  civ1L1se,.  consi.sterai  t  a  n~:.:s ce;a;er .:e  r:ctre  ~rcpre 
dependance  en  rendant  d'autre  dependai!ts  ce  ncus  et  de  nctre  ::~-:; 
vou~air.  L~n1sto1re  d~ monde,  depuis  La  deuxie~e g:.:erre  ~cnciaLe, 
.  nous  ense1gne  que  ce.tte  voie.  est sans issue  et ne  cevrai  t  pLus 
s'appLiquer  a  L~avenir.  · 
l'autre vo1e  e~t ceLLe  de  La  recherche  de  soLutioi!s  ~e;cciees. 
e~Le se  proposa  de  conc1Lier  cans  Le  res~ect des  ~rir:ci~es ce 
La. charte des  nations un1es  les interets essentiaLs  et  Lecitines 
de  chacune  des parties.  acceptee  Libre~ent par  ceLLes-ci  ~LLe 
es.t  La  voie  que  nous  nous  efforcons de  su1vre  au  sein  de  cette 
organisation. 
c'est egaLement  La  voie  que  Les  neuf  ont  choisi  d'e~prunter 
au  sein  de  La  communaute  europeenne.  par  son  exister.ce  ~e~e, 
La  communaute  a  demontre  qu'iL  est  possibLe  de  creer  une  u;,ic~ 
·-----·~de  pLus:..enp..Lus.:..etroite  ent.c.e._des  peupLes  et des  pays  qui 
etaient dechires  dans  Le  passe ·par  des  guerres  sangLantes. 
-~--- --·---~--·  ........  ~----.-..·-··-·-· 
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Le  fait  que  Les  neuf  vent  devenir  dix  au  debut  de  L'an~ee 
. quL vient,  par  tractmission  de  La  grece,  en  attendant 
d'accueiLLi~ egaLe~ent L'espagne  et  Le  portugaL,  iLLustre 
notre  ouverture,  qui  se  traduit  egaLernent  ~ar notre  coLLabcra~!=~ 
avec  dtautres etats et  grooupe~ents d'etats.  a  titre 
·d•exempLe,  je  voudrais  rappeLer  a  ce  sujet  La  signature  de  La 
convention  de  Lorne  1i  qui  re;roupe  Les  neuf,  ainsi  que  59  etats 
d'afrique,des  caraibes,  et  du  pacifique,  et  La  si;nature  d'~~ 
accord  de  cooperation  avec  Les  pays  de  L'ansea  au  cours  de 
L'annee  ecouLee.  · 
err  ce  qui  concerne  Les  probLemes  eccncmiques  mondiaux,  La 
communaute  entend  apporte~ une  contribution .qui  soit  a  La 
mesure  de  ce  que  son  potentieL  et  sen  ideaL  Lui  irnposent. 
et.Le  s'·efforce  de  faire  face  resol·u~ent aux  probLe~es qui 
sent Les  siens, et ce  dans  L  '·interet de  La  ce:':1munaute 
irrternaticna!.e  toute  entiere. 
- face· au  rat.on~..f·c:so~on•·  ,..ec:.  ~aux  ,..O  f'".,..~-4  sc:~...,!"'O  '"'"-i  .,..-4  C:'"'tt 0  .  .  ._,,  ____  _. .......... \...-- -- -- ......  ""- -'-'·;-- ""'!,..,_.  _......,...,  ..... _, 
en  ~980  d"ot·re  tros mar'"'" 0  ,.o~,...S  I o- .,..e,...c  ....... c:  .;.,.. ....  ,,c:•ri~f; S"" 0 S  '  I  '  - .  ..,  .,,  ·~"""""  \ool-....tl  ..........  ~  ,  '=:I.J..¥•·- _,,.,.. __ 1r..  -·- ;_  t 
La  co~~unaute est deter~inee a  cc~trituer au  re~f:rce~e~~ 
d"urr  syste~e  cc~~erciaL internaticraL  cuver~ et  ~~Lt!LateraL. 
9LL.e  souha!.-+:9  ~c!a:.;~e~t  ~ue  t':us  Les  ~rc=L~res  ~~::..  ~9!..:./9~~ 
se  pose~ dans  es  rap~cr~s avec  S9~  ~a~~G~a!rgs  ;~!sse~t 
recevoi~ ~es scluticns  ccn~ormes au  ccrtenu  et  ~  L'esp  ... it  ~~s 
resuLtats  des  recentes. negcciations·  cc~r1erciaLes  ~uLtiLate  ... ~Les. 
- ta communaute  europenne est engage  dans  une  action  resoLue 
pour  reduire  La  dependance  de  sen  eccnomie  a  L'egard 
de  La  consom~aticn petroLiere. 
son  action  se  fonde  tout d'abord  sur  La  recherche  d'ur:e 
croissance  eccnomiq~e qui  so1t  accomopagnee  d'une  crcissa~ce 
considerabtement  mains  rapide  de  La  consc~r1atic~  energeti~~ue 
par  La  vote  de  ta reaLisation  d'ecor.c~ie d'energie.  ~e 
serteux progres sent d'ores  et deja  perceptibLes  dans  cette 
direction. 
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concretisant d'autre parr  L'engageme~t de  Li~iter  ri:oureuse~en~ 
son  appeL.  aux.ressources  mondiales  d~ petrcLe,  La  c~~~u~a~te 
europeenne  a  fixe  une  Limite  a  sa  consor;mation  pe~rcL!ere a  ~~ 
fin  de  cette  decennia.  pour  atteindre  cet objectif,  de  ~o~­
breusa~  actic~s de  reMpLaceMent  du  petroLe  ~ar d'autres 
sources  ant  e·te  engagees.  cet  ainsi  que,  dans  L.e  dol""'a!ne  :e 
La  production  d'eLectricite,  aucune  nouveLLe  centraLe  a 
petroLe  ne  sera ccnstruite.  L'energ!e nucleaire  et  Le  c~arbon 
prennent  pragressivement  La  pLace·cccupee  preceder.r.:ent  ~ar 
Le  petroLe.  ~ans ce  cadre,  La  communaute  attache  u~e  ~ra~de  ~~~ort!-c 
a  deveLopper  des  conditions  de  securite  op~i~ales pour  La 
popuLation.  cet abandon  du  petrcLe  dans  La  production 
d'eLectricite  est  accompagne  par  un  rer.;pLacer.;ent  pro~ressi-F 
qu  petrole  dans  L 'industrie et .dans  Les  usa;es  dc:1est::;ues. 
d,.autre  part,  La  conversion  du  charbon· en  petrole  et  ':'~= 
synthetique est activement  encouragee.  Les  i~vestisse~ents 
pour  Le  deveLoppement  des  sources  renouveLabLes  co~~e  L'ener~:~ 
soLaire et  Lrenerg1e  geotherr.;ique,  ainsi  quo  pour  :es  -
recherches a  ~Lus Long  terMe  sur  La  fusion  t~gr~crucLeaire 
compLetent  L'eventaiL  des  efforts ··:.nterres  :e  La  cc~~:.:-a:.:t-e. 
' 
+ous  L~s·  "'r""'"''  e,..oc::o  ""U0  ..  0  ""o"'e  ""·''o':l'.fl"' .... ,~,...  ~~'"':':lc::'C:~-·  I~  C::O!"'tol..., 
...  .  - ,..  ...., '>.,#- Itt-- ....,  - ....  - W  - ... ': -·  - - I  -......, .t- I  --.----- •'  ._  ...  - - - ""'  ...  -
echeLLe  reg1~r.ale de  La  c:~~:.:~aute.  ils  s:~~  ~~~  ~i~Le~rs  ~~~::t 
ter.:er.t  Lies  a  L'autre  gra""1d  ~robLer:e  ~:.:!  se  ::ss  ::::1  ;:~:..~  ~-;--:::..'., 
e.t·  q·ui.  es~  eeL:.:±  .d!.!  .de'/9L:c~9~s-rt ·-~t  ~9  L::.  ,...~s-:-~·.:-:7:..:.,-t~~:.-:~ 
1es  reLat::~s  ~ccrc~i~:.:es  :~~e~...,?..ti=~~s.  -:-::~~~  ~?  ~~~s:~~-~~ 
.c  t~;  o••  ',,....,...,...~~.z  """'""""'  !"'io  ~t"'~r-.;  ~""'"".  ,...1  ~..;  .,...~,.,..n,..•  ·,  :""'l~  ····e~  """'~  '..., 
.,  ..., __  ._.  w  --------·  -~  :---•  ·----- -~  ...  _..- ·-·- ..  --- -·-·- •  -
,....,.~W!U""':::t·r••a  :::t  L'·~,.,.,,...~.  ""oc:o  ""~"'"'""'' o,;.oe  ,...,.. ... ~I  -""""······  .. _  ...  .__  - -·.:;-·- --·- •""'  .,_ .... _  .. ,__  -·  - .. 
sud  au  debut  de  L'asse~bLae  ;ene~~Le  extr1cr~!""1!~~ 
consacree  au.x  prcb LeMes  du  deve L  cp ;:e~e~~  ::;:.:i  '/!  e-~ de 
terminer ses  travaux~  1e n'y  rev!endra:  dc~c pas. 
je crois  cependant  ~ecessaire de  rappeLer  br:evc~e~~  La 
POsition  de  La  ccmrunaute  et de  ses  etats  ~e~bres  fa~e 
aux  resultats de  cette  assenbLee  generale 
s1,  sur  t.e  ptar.  technique,  ceLLe-ci n'est  :;Jas  ~ar-.·e~:.·e  ~ 
un  accord  CO""''Le+  1 L est  inrH e"""+a'"'L(')  "'"o  ~""'  Lo  ,...,  ~- ht,..  .. '  •  - t---- Wl  ._  a.i  .....  "1- ....,  '  -..,.,I  ._  ;w'  w  -, 
paLitique  eLLe  a  reconfi~~e que,  dans  ~es  circc~st~~css 
extrenenent  diff!ciLes  ~ue traverse  act:.:eLLe~e~t  La 
conmuna~te internationaLe  Le  d1aLc~ue nerd/sud  est  ~Lus  ~~~ 
jamais  necessa1re  pour  assurer  La  stabiLite  des  reLatic~s  :~-
.  ternationaLes  et  repondre  aux  inperatifs  du  develc~~sr:e~t  . 
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~ :.  t. a  ·co r.rm una u  t e  s e  f e L  1  c it  e  d  e  c e  q u ' i L  a  e t e  p  o  s s i b L e  d e . 
·mettre  au  point  un  texte  aceptabLe  pour  taus  en  ce  -CiUi 
concerne  La  nouveLLe  strateg!e internationale  du  deveLc~~e~e~t, 
et  eLLe  considers  ceci  CCr.!r.!e  un  succes  certai-r.  iL  a;:;:art!G~t 
a  t.a  presente  assembles  generate  d'approuver  for~eLLe~e~t 
ce  texte.  a1ns1  Les  orientations et  Les  a;:;:rccres  ~u'iL 
contient ne nanqueront  pas  d'1nspirer  L'actio~ des  etats 
me~bres et des  institutions de  La  co~~unaute cars  Le 
cadre  de  Leur  polit1que  de  developpe~ent. 
en  ce  qui  concerne  Les  negociaticns  gLobaLes,  je  tie~s a 
reaffir~er ici tres nettement: 
-t'·attacher.lent de  La  ccr.rmunaute  aux  negociations  Glcb~Le::  • 
-sa·  rt1spon" b" L  .. _to  a  '"'OU"SU.; vre  ,..ee  "'" 0  .... ,.,se-i  ~to  toe  ,... ..  Cl"'llee"' ...,..,(" 
"""·  l  ..  - •  .....  f'W'  '  ...  .....  - '1 '-" - :- .,.,  .  - - - - ._ ._  - ... - - .....  ~  - - - •  -
· d.ans  un  esprit posi tif. 
-et son espoir  de  parvenir  a  un  consensus  sur  Les  p!"'cced~re::. 
et trcrdre  ~u jour au  cours  ~e  La-~resente 
assemblee  ;eneraLe.  ~ 
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maL  que  ses  citoyens s'interessent au  sort de  ceux  a  ~u!  ces 
libe~tos ecnt  ro~ueoes  toe  r~r,.,i+e  r~o  L'"" ....... -o  eor  ,..,...  ~"'ue 
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Le,  drc·"'t  a  L"inte-r"'to  de  La  "'ors'"'n,...e  "'''"'a"~o  ! o  ,...,... .... ;•  r~o  ~Q- •  .  ':::2:  ..  - :w- ltot/1  ''  ,,.,.,,,  -··-,  ............  ""'-.  - ......  ~·-
neficier  des  L!bertes civiLes et pcLit!Gues  a!ns!  que  Les 
droits economiques,  sociaux et cuLtureLs.  ncus  semmes  conv3in-
cus  que.  Les  droits  de  Lhornme  sent  un  elenent  ir1por-i:ant  des 
reLations  internationaLes.  La  paix  et  La  stabiLite  dans  Le 
monde  sent en  effet mieux  sauvegardees  des  Lars  qu'eLLes  sent 
basees  sur  Le  respect  des  droits  des  individus et  que  Les 
changements  et adaptations necessaires. se  sent  par  L'expres-
sion  de  La  voLonte  de  ceux  qui  sent  directement  concernes. 
le droit  a  L'autodetermination  constitue  certainernent  une  don-
nee  essentieLLe  de  La  vie  internationaLs  et  Les  neuf 
tiennent  a  reaffirmer  Leur  attachement  a  ce  principe. 
i 
...  / ... - 6-
Lea neu'f l"'egrettent  t.es  nombreuses  vioLations  des  droits  de 
t."homr.re,  qu'1l  s'agisse d"internements  abusifs,  de  La  tortur-e, 
da La  d1spar1t1on  d~ personnes  ou  de  La  persecution  des  defen 
s·eurs  des droits  de  L'hcmme ..  permettez-moi  d'1nsister plus 
PartLvaaxbmnne  humaine,.  a  savoir  Le  droit  des  ~erscnnes a  v!vre  ~or~~ 
Lament  dans  Leur  patr1e.  maLheureusement,  ce  droit  ~  ete  ~at-
mane  bien  scuvent ·at  La  necessite  de  chercher  rbju~e en 
dehors de  sa.patrie  a  toujours  existe maLgre  Les  efforts  ~es 
nations  unies.  La  creation d'un  haut  co~Missariat  ~cur Les 
refugies  1LLustre cette triste realite.  mais  au  cours  ce 
L'histoire  recen~e des  reLations  internatic~ales,  ~ous avcns 
ete·  temoins··  d'.''l1  p""eno..,ene  ,..,. 0 X"',.. 0  0 ...,  ""aseo  ,.,,.c  -.,..,."'""!:!  ,...,.."' 
'  I  j  .....  J'  Jtl  ..  •  \.oi  - 'W'I...6  ,_  - j  I  Iii  .._,-'  ...., WI- 11.- _.-1;- '·-;.:;; 
groupes  enti.ers  de  La  popuLation  a  :;ui  une  er.11:;rati:~  es:  !~­
posee.  on  na peut pas lust1f1er de  ~eLs exodes  en  ~rate~:~~: 
""U Q  L  e·  de"" :II r +  ,... Q  ,..  .. L  L" oO r s  ,., oO  ,.. "  +"'  \1 0 n s  e s. \I"' I  ""  ..... +  ::1"  ... 0  ~  I  "' ... e  "1  w  .  ,..,_..  -,~  ....  i·l•  .....  ~- --.~\,iJ--·  ...  •lw'-'wi•·--··-,  :- ...... ,_ 
,.,ne  ce  S"'  .... .-.  Les  C"'  .... "''ft·"c"'e  "'.o  '/40·  .c,..e ............ ..,-.~..,, oe  .c  ... .., ... -,.,.l"le  ~ 
""1'-'·  -...,;  ~ l  '--'·  """'i  • ~- - . t  I-....  -- .0. ._  - 1; W  '-" t""'  :""'  .....,  ,  \.-- W  ._; .._.  - ..• ;"""'  - ;,..  :;.,.  .; - -., 
una  ~1~cr1te ou  encore  ~ure~e~t et  si~~~a~e~t de  L~ r9-
·pressicn  ~u1  sent  a  son  cri~i~e. 
de  LPav1s  ~es neuf1  ces  eve~e~~nts  ~=~s"ti"t~e~:  ~~e  ~i:~~­
tion des  d~cits  ~~~ains  Le~  ~L~s  f:~~~~er:~~x.  s~  :~~~. 
,~...,.o  •J!3ffo- """"''!+.:-,,o·  ''"'·-fo.  foc.- ....t-""'""'"'""'e  ~e~  -~,,~  "'""'"'-~""""- ~- .,.,,>,.;.  ..,.._ww_  :---....,·-·•""l-- f  __ ...  _  ...  __  -•  ...  ___  --....;  .--.~- ·---- __ 
r 0,  f  ,...  .. .- ~  .....  ~  ~"""' ....  I  t  ....... o0,  r- ""'. ~  ,..... -· ~  e·-,..._  I  t-l,  ~...... ....  ~  - 'fO"''  ~  "!' "!"J .,_ .. ~  - o  ,  .o4  - ~  - ~.,....  ,...  0  t"'.:  t  ..,._"""J  _ •.• ,..  ..........  ~ ... .....  I ...  _,.1,;6,  .;.- ----·. -~·- __ ,  ---·  .__  -..;-- -- -·  ~ -·- ... 
!...o••r  a-··~1.&1-.,..o  o•  "'""r .... o  ,.,0  1"'0  ..<:-:~-!•  ~+  ... ::-,.;,.., ....  ~  -""  '--~'-'"',  ----'""'-''.'"=- __  _.,  _'"1._..._ .. __ ,- ........  r-- ... -.  .._....,  -- ·--· --·--···- -
rain  ate. 
tes neuf  continuant a  s~o;:Jposer  active:-:-:ent  a  ~~s 
p-arce  qu '1  Ls  ast1::1ent  que  ce  r:cyen  c  e  ~ cu rsui  'l!"'e 
...,..,.,+.;  -••OI!' 
l""'  \  ...... - -.- ....  ....;. 
.,~~  "''""''"'  ..... ""-•·0  ....  I  •  - 1.- ""'-i/  W  - •  - -t ,..,  ""' 
do1+  e•ra  e~'"'"-uo  ot  oL4 m"no 
- \,.  .....  j,  i  W: ..... :::#  - - - ... it..  I  - • 
non  C·o·nten•~  rle  ~or:da~ner· ce+  ~+~+ rlo  "'~0~0~  -lie~~+  ~A-ee-
l  I  •  _;,  \o,i.  ....  i  It I  j,  •  - - W,  ..  ,._.- ..  ~  l  ....  W  ~  '  - ....  W  ._I \  ,.  '""""'I 1  .... ·- j  -
t1 des  efforts ccns!derabtes  ~our venir  en  aicc  a  ces  ~=~u­
tat1ons  deracinees.  cette  aide  a  eu  Lieu  ta~t  s~r  ~ase  !~ci-
vidueLLe  -··'au·  ... ,..,yen·  du  b"r' .... ot  "'e  L~  ,...c ... .., ..  ,.,~r·•o  ~~, ... ,....,cc,..  ..... c  '-1 w  It(~  """  - ':::;:  W  \r,a  - - •••  o ... 0  '  - ..... - - .....  I  ""'~ .......  0  I  - • 
- Les  neuf  es'"'eron+  '"'U '·au tan+  de  """"'U'J 0 1"'...,c,...o .... •e  ..... o  .....  ~('!e"' "'r  o  ... ..,._ 
,..,  """'  ._  ""'  I  .._  ~""-'  """''  ·IWI•,._,,J  ,..,;,)  ....,._...._  :------ w..,.;  -,-
"'O ... tC) ... I"In•  L.o,,..  C"'n+r-l "'u•ion  ~  co+  o.,O:f"~r+  -··"'  -o  e~"r'"'~""  ~e- ,.,  I  """  I  'oJ •  \o  - -..  f  .  ...,  I  ..  - - -..  I  \..4  .....  ...  ,......  I  ·- - '  '1 - ..  '  I  - ..J  - "'"·  ._  - ... 
Pendant o+re  ... u'un  '"'"'S  ·~L' er  "'I  .c.,.,,.....,,.."'o  ~·~~,..+  ....... +  ~·"·  _...  '1  i  ,..,  ...  - .............  J..il"-''-';  .. -... ........................... _  ...  __ ,, 
~·  gouvernements  responsabLes  de  ces  tra~sdies  ~~~ai~es d'y 
mettre  fin. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ar aiLLeurs,  Les  neuf  voudraient  saLuer  La  concL~s1on des 
.travaux  du  groupe  des  experts  gouvernementaux  charges 
d'assister  Le  secretaire  generaL  dans  L'etude  de  tcus  Les  ~s­
pects  du  desar~e~ent regionaL,  dent  Les  resuLtats  serer.~  scu-
~is a  l'assenbLee  ~eneraLe  dura~t La  presente  sessio~. 
Le  printemps  1981  marquera  Le  debut  du  processus  de  ~re~ara­
tion de  Lsa  seccnde  session  extraordinaire  que  notre  asse~­
bLea  a  decide de  consacrer au  desar~ement.  je tiens ici, 
au  nor.1  des neuf,. .a  souLigner  que  ceux-ci  r.e  rr:enageror.t  aucu~ 
effort pour que  cette session  a~porte  La  contributicn  ~ositivo 
a'La  paix eta La  sc,...ur~te  ""u'e"'  a~'i"or,rlcn•  •c"~  li:"t:- '""O....,.., ... Q~  .  _....,  ....  '"1  il  ~.  ...  ._  •"-'--j  ...  1..  .,.._  ··-..;)  ····-~ ..... ;  ..,~. 
monsieur  Le  president~ 
·.  te continent africain a  vecu  pendant  L  'annee  qui  vi er.t  ::le 
s~ecouler bien  des  evenements  rnarquar.:s. 
.  .  ..  ~'  }  ... ,.  \,....:"'~ 
La  CO:':imunaute  internationale  a  heureuse~en: pu  r.o:e~  ::;~:e 
Certai,..s  ... ays 'afr~~"ai""'e  c...,t  4!:a"' •·  "'Q  ,...ooLe  '"·"''"'·'"'""01"!'  ""'""'  1  :::- .  '-'  ....,  •.  _  .....  ~~ .....  t~  1  .--.  "-'- \---:  zwo•'-':.:'~- ~-~  ..,_ 
""'"t!!Jt·  ~o  L~  ,.-fa..,ocr~•io  rio  ...,,  t•s  L  '""~ e•,...~ ,..o  ,..r.u••o,..,•o  .-1o,.. ........ ""o  v.u.w.  Tt.,.....,...  ~  ... ._._.ti  -'- ....  ----- :- .. -...  ,,  ,. ___  ....,_,- •  ---·· -- ..,._. ·- ...  -
q ''~  t~af~i~ue  a~~rc~tc  ~·Jec·  ''"" 0  ~~~u~,.,.,~O  ~~~1~~~~·~  f  ~  -..v ...  '  ~tot  1,  .1  ...,  ~  ""'"  ..,..,,.,_  ............  '  .. -··'....,_  -~  ...., ___  .._ ........  ...,_ 
cor.:pLexfte  des  prcbLe~es aux~ueLs ce  ccn~ie~t  ~cit faire 
face~  L.es.  neuf'  enregistrent  a•.·ec  sa:isfacti:n  c~:te e•;:Lu-
t "'  ~n  Car·  "! e  <:!'""'~.._  ~"'"7':'· 1 ::~-1  -cr·~  .-·•a  f o  ....  ~~I I~""'  _...,.,~.,...  ,..j  ''"'e~ ..  ..,~,... 
•  ...,  ,.  ...  ..... ,.  ................  _....,  llllr.-.11  -- .., ...  - -- •.• ,... ____  ...,.,  ·-·-J-''  - ----·-
~a paix  e~  afri~ue  resi~e  da~s  L'act!:~  ~~s ;:;:  ~~~!:=!~: 
o•·x-,~~,..,..oe  o+-- ""''or~  ,.....~..,.+.; ,...,tli  o,..~P""'o~•  """~  !  ~··""  -- .......  ""'~"""'"""•.:  /""  ... ..  ..........  .. ,_  ... ..., ...... ,,  --·  r--- .... - r- .... l  ---- .....  --; -···-··- ...  _  ---·  ...  - .... :--·  _  ...  _  .....  . 
c.ans~  L "orgarti.sat!.crr Ce  L  '~'!i! te  afr!c3.::;.s.  a:;.s:  ~~~  ~·~:.!~  ~:~-: 
convai-:-:cus.  que  seu L :.rn  ceo at  sa-:1s·  1-:1  ~ers'l":c es  e;cte r!  e;.: res 
peut  ar.rener  una  stab.i.tite.  curabLe  e'!'1  afri:;ue. 
'  ..  ___ ,_ 
dan  ...  t.e·  ... e  ... e  es  ... r"' t  La  co,..,.,u,.,au•o  e"""'"'"'eo,.,.,.,o  o:":'l' ·•o  1 .,  "'"'- .-.  hi  hi  .  ""  ...  ,.  It lid  I'  I.-- ......  '  ....  r-'  ""'j I' I._  "ww- w  ...-- ..,  - #  .... 
tonte  ~anifestee par  Les  pays  africains  d~  se  doter  de  s~ruc­
tures  de  cooperation  et  d~integraticn soit  cc~~i~e'!"ltales, 
So-.·t  re"'iO'''aLes  La  "'o ... .,...-rer.:'l  -rni+;a•ive  .-~~~e  co  cc...,+~"+!:l  .... .., .....  .._  .  ~-.  ~·  1  U~w'  tl'*  --I  '-•  I..  \..C.J•w  - .,._..,;;A\o.- :;;~o,~,:i. 
Ce'Le  recc,.,,.,e,.,+  doc-4 ,.joe  '"'a~  .... e··~  "'~ays  ,~ri  ,...,~-e  ~  I  ··ea'·'!!  '-·  ..,..l,:tt4  •·~  '""",..~...._.  r- t  1t  u,  l""'  ·  _,  _v;...,1•- .....  """""'...,;  :-\  ...... 
te  re;Le~ent de  La  crise au  zi~bab~e constitus  ~~  ele~e~~ 
particuLiere~ent positif.  grace  a  L~actic~ ccnj:irto  e~  te~~­
,..e  "'e  taus  I  os·  "'"'+ere,..soe  ~'  - o+o  ...  ~- .. -11-o;Lo  ~'~"'"''•"'"'""  ~  .......  ~  "'  W  '-w  ••J'- W  v..;;.l'  •'-"  C1  -•- t-''-'\:)~.-- -- ...., __  ._.,  ...  _,  - ....,.1  .... 
SOLU +~ c,.,  "'a'"'14!:1,.,u 0  Les  ,.,e,,.c  a"'resso  ... +  .., ....  !:!  ~,.,~ ~  r~~  ...  1 ,.,.. 
~4 .••  ,..,  ~  I  ~  '-'•·  "  "'-41  '-'i  ....,.,I_  ~·~  ......  l  '-"'""'-..J  -- t"'  ........  _ 
Leurs  feLicitations  a  ce  pays  pour  sen  ad~iss~cr dans 
notre  Or ... an" sati'"'.,.,  ad""ie--~ on  a•~o  .... "'ue  a''0 ""  .;  ,... ... .,.'i r.l...,,..~  ~  4  vtl'  ut  ...J..J""'- ;  '-~-~~..._.  ··-"""  •'"'t-'.._. __ .._:o--
depUiS  des  annees.  1Ls  sent  convaincus·~ue  'Le  processus 
engage  au  zimbabwe  montre  qu'iL  n'est  pas  utopique  de  ~once­
voir un  etat muLti-raciaL  en  afrique  austraLe,  base  su~ 
L~egaLite de  ~ous Les  citoyens.  iLs  expri~ent  L'~spcir  ~us 
cette soLution  pourra  avcir  vaLeur  d'exe~pLe  ~=t~~~e~t  a~ 
regard  de  L'instauration  de  L'independance  en  na~ibie et de 
t'aboLiticn  de  L'apartheid  e~ afrique  du  sud. 
.  ..  / ... - 9.  -
-- .. 
_face  aces  deveLoppe~ents encourageants,  iL  y  a  Lieu  de 
noter  heLas,  que  La  recherche· d'une· ;3-Lus  grande  sta!:iLite  ;::-
Litique  a  donne  Lieu  a  des  heurts,  voire  ~e~e a  des  ac~es 
de  guerre,  entraina~t souvent  L'exodc  de  vastes  ccuc~9s de 
La  popuLation.  en  afrique  su~-saharienne,  de  Larges  reGions 
ant  en  outre  ete  une  nouveLLe  fcis  Les  v1ct1~es de  La  sc-
cheresse.  ces  pheno~enes conjugues  accentuent  encore  La 
tragedie  des  refugies  en  afrique. 
pour  ce  qui  est de  La  namibie  Les  neuf continuant  d'etre 
P'~eocc·u""es· "'a"'  L~  Le~nte~ur· de  'a re~chorche  ,.4,., .  ...,  "'e'"''  e ..  ·e.~•  ....  ~  .  I  ,...  ~  t  ...._  wl  ._  L.  - I..;;  i  - loolt••  i  ·~"""-'"'-';  \.  :w:...-
ci  fique  devant  conduire  a  L  'indeper.dance  de  ce  ;:a~'S  c-::-n-ror-
mer.tent  a  La  resoLution  385/1976·.  . 
en  prenant note  de  La  reponse  recer.t~ent  donnee  par  L'afri~uc 
du  sud  a  La  Lettre  du  secretaire  generaL  de  notre  cr~an~sa­
tfon,  ils regret-tent  vivement  Le  retard  survcnu  dar.s  L'a;::-
plication du  plan  des  nations  ur.ies,  adcpte  ;:ar  La  rescL:..:-
t1on  435(19781  du  conseiL  de  securite,  retard  ;::c:..:r  Le~ueL 
t•afrique dus  ne  saurait denier  ur.~  certaine  res~cr.sa~1Lite. 
d.ans  I  'CIS'"':~"'""  dee>  "'"'CIU~  "'L  e~s•·  ec::son+-i  e~l  .-In  e,....u·~.,.,..;  ....  I "S  \,.,-.  - !'-'•  ..4.\6.  ...J.  •J- I,.,  - - "-·  - ""'""  -..--- ....,._  -"'o~J  ..,_,,_,  ..,_ 
ef ~'"'r+s  dU  -ec.,.ota~"' 0  ,..e~.,.,or~L  ......  '"r'"'''"" 0  !'4o  ""'·""""~~,.... ........ oc:- r~-- l  v  ._  ,:;.  •- .J.i- ;:.wl:w  ,.  t  ......  _..  :::::  ""'"'-"~- .._.  _  _,...., 1 '  •·-- •  --- --··-1 
O,..c1!'4e.,.,+auv  tlt  r~es  ata~s  rl~  !  a  Li  ""~ 0  ,..~ ..  fr,...,.,+  0 "'  ll••n  rl-::~ 
- - - f  1  '- "'  -·  .......  - ...  """  - W  ... ·=  t  ,  - - .....  •  - I  t  •  - •  I  •  - - - -
per~ettre trappL!:ation  ~u  pLan  arrete  au  se~~ ds  ~:tre 
~r--;arrisation.  ··~·" 
-----------·----
~- _tes neuf  souL!gnent  Le  caractere  1naccspta~Le d':..:n  ~s~Ls~gnt 
-tnte""'"e  '"'U;  .... or  saura·;~- !"'f:::lran•"',..  ·•no  .....  ~ 4 x  !'4"r~'"' 1 o  ,.4~.,... ....  L~  •  I  l  l  "1  _  , I- ...._  '- ~.....,  ~  i  -. ..,,  '-" t  w  !W  ._.~  ._-..  .::..- .,..  ·- _..;..,,,;::  _ 
reg"' on  '"'a .. a"'' Le•·rsp"' is +; onnen+- a'  r~"'  ..... eLor·  ..... ,  '~I e  ""l:l  ....  t  •·  ,..,  i  .....  ..,.  W6- J._w.  to...-._..  I  -..  -f-'l""  ._,  ...,,...  _w_  ,,_ 
reconna:issent  pas  L7instance  :::uaLifie  de  "ccnseiL  des 
ministres'~ ~ise en  pLace  debut  ju:iLlet,  sans  base  Le:aLe 
et incompatible  avec  Le  plan  de  re;Ler:.ent  des  nations 
unies. 
La  politique d'apartheid  pratiquee  en  afri~ue  d~  sud 
1nqu1ete  prcfcnde~en~ Les  neuf.  1Ls  cc~da~r.ent  v:i;c~re~se~g~t 
ce  syste~e fcnde  sur  Le  racis~e :institut:i:naL:ise  et 
regrettent qu'iL scit  ~ainten~ de  ~aniere  atJtcr:it~!rc  ~~ 
deoit  de~~ dos~p  .....  r~~~t"'"""  at  dos  c  .....  ~~~itic-c::  M~.,...i~ne+aoe 
.~  ...  - - - ,..  - - ~  •  - I  t  - OW  :---- ("'  ._  - - •  - t  - - •  •  - ._  - ..  - ·- -*"  • 
1Ls  ro,...rj:l+tent  ,  ... IIO  I  t:l  de"" a+  """t 0 r~tl  ~u H' s  :-:l'.'~i o.,...-!- C'lli 114 
-:;;:1  -~  '  ....,...,._  '"-- r.J  ...  ,._,1  ._  ,,...,,  '"1  -·  -·--- ,..,  _.....,._._ 
avec  interet, n'ait  ~a~  per~:s a  ce  jcur  d~  reeL~  ~r::~es 
en  vue  de  La  creation  d'u~e societe  ~L~s  j~s~9.  Les  ~~u~ 
souLignent  que  La  persistance  de  cettc  s:ituati:~  e~tr~1-~r2 
un  arc·r""isc::o.-o  .... +  no  L..,  +n .... s.;,.,.,...  "'"' ........  r""""t:lt+~  .... •  ""'"'""e"'  I  t:l~  I  - - _  ..... ,,._,,._  .,.._  t.:,.  1,.-io  --~~,  _....,,,.,..,;  \,;  .. ...:,.  ....  ._,,~  ___ ,  -·  ---
Chances  c'une  solution  equita:Le  et  dura~Le  • 
. ----·-------------·---, -·---· 
,· 
...  / ... - 10  -
••. ·~  •  a 
dans  Leur decLaration  du  28.7.t980,  Les  neuf  se  sent 
feLici tes  publiquer.:ent  du  caractere.  ~ncoura;ement des 
prer.:iers  resuLtats  de  La  r.:ise  en  oeuvre  par  Les  scc1etes 
europeennes  du  code  de  conduite  adcpte  par  Les  etats  ~e  La 
communaute  europeenne  te  20.9.1977.  iL  ne  dcutent  pas  que. 
des  progres  pourront  encore  etre  accor.:plis  dans  La 
definition et  dans  L'appLication  de  cet  outiL  dans  Le 
cadre  de  La  Lutte  centre  La  d1scr1r.:inat1on  raciaLe.  Les 
neuf  rappeLLent  Leur engagement  en  tant  que  cc~r.:unaute 
europeenne  a  favoriser une  evoLution  positive at  pacifiqu~ 
en  afrique  du  sud  ~ui r.:ettrait  un  terme  a  La  poLiti~ue 
~'apartheid dans  ce  pays. 
be  processus  de  democratisation  necessite  du  coura~e et de 
. La  determination  de  La  part des  pays  de  L'a:;;erique  Latir.e • 
. _  Les  neuf  attachent. du  prix  a  ce  processus  air.si  c;u 'a 
L"eL1minat:1on  de·  ta vioLence  dans  La  vie  poLi tique. 
·a cet egard, it y  a  Lieu  de  regretter  L'a~sence de  pro~res 
S1gn1f1cat1fs  dans  de  nor.:breux  cas  de  ~e~e que  Les  obstacLes 
sur Le  chemin  de  La  demo1crat1e  ators  que  La  ~ise en  pLace 
sembta1t assuree. 
f"ace  a:  ces  ever.er.rents,.  La  ccr.:r.ru-:-raute  saLue  L~ 'JCie  c!":~1s:!. 
"ar- Le  cer"'''  a"'""s·.C'  .,,,o- Le~  +c:~~tA.2+-t IJOe  O~l""""to ...  '!I'""O~  .... ·oe  rio  fW"  ,  \Jwo  -·~  •  '"1'-"....,..  ......... _,,  ........  ._...,  _  •• .__-\,ol,  --::-._.  ..... __  --
r'e·~rOUP9~ent· sur·  une  base  r·egicnaLe...  Le  c:u.rc<~urs :e 
t P-e·u,..,... ... o  oLLo-r.r=~""o  o  ........ ::~.,....,o  ,.,~  .... e  ,,.,...  ...  ,..,..,..c:~ee,,~  s~ ,., !  ~.; ,..o 
'""""~-,  .....  - ~·-··- -~~~-·::::s- .....  ..__ ........... , :-''  --~---w.- _  .. _  .... __ :  -! 
ne·  sa.ura.i-t·  fa!re  Cefau-:- 9'!':  ;:articuLi~r  a:.;:~  ~""=~~~-:"''=~~r~: 
rio-... ,..r~·~--"t:I'S  """  -a  ...... !:'l  ::'),...,.~~  .... 
--~  ........ _ ----'"1 .. ...,  ~......_  ,- ~ .. - -··--··· 
!.7"~" ..  0"'0  os+  ,.....,...,s,.."o'l"'!+~  '""o  <!'~<!'  I~...,  .... <!'  ... ,..~,-1~-.: .... .,......,t:\1  <!'  '='1"01"" 
_..,.,  :-- - r..  w-.l.1t  "'"'-.-•·'-- --·  __  _.  w--··- ....  ---·--·· ·-·- -·  -·~ 
t~~  ... e"'"f'"'"O  l·a+4,..o  ,...au- el"\,..,.,.e- .-In  '"'0  ~..,~..- "4'.10,_.0...,+ 
Q.S,i  •  ..,....,.w--..  ;..  '-J..••- ..  il  .;)  ~\ooll'>u1oi.::;).  .._._  ""'._  .~~ ...... .,._,d_.,._ 
1nteres!:>es  a  rechercher  Les  ~c:;ens de  re~fcrcer r:cs 
retat!ons econom1ques  ef politiques  avec  eLte. 
monsieur  Le  president~ 
er.  asie  ta s1  tuat!on  continue  a  se  deter!crer  ;;ra·.'ere'!':t. 
s1  t~annee dern1ere  encore  cette  re;;ion n'a  ccnnu  GU'~~ 
seut  foyer  r.1ajeur  ce·te':"Ysicn  a  savcir  La  pe-:'1!-:"lsuLe  i-:"l::!cc~inc:so, 
i  l  41aUt  deSO"",..a'f S  '/  a" au+e"'  ,,.,...  "" 0 UX-4 o,.,e  I  '<::1
4 ~"'"-~""~  ~•..,...,  ~  •  I  1  '''  ..- j  .j  '- I  -..11  ~._  '._._  ..  ,  J  tw  -l ,;;··-.. ._...,.  -.:....•••  ..,... 
L'or~  .. ~~e·  ~e ces  r~eux  co  .... ~L~t  ...  ,..,....,,s  tr"""l"'  .........  La  "'1"''  ~+..;,......,  ·~•••  \.,6  ..,..  il•  .._  ~  ,1._i.4  .._.._.  -·'~  ~-\J  ... o:.;.-._...,..,, 
fLagrante  de  princ:!.;::e  ccntenus  dans  La  cr:arte  ::;:.::!.  est  a 
La  base  de  notre  orgar.isaticn,  a  savcir  Le  Grcit  ces  ;::eu;::Les 
a  d1S""CSer  .-lto"x-..... e,..oe  e+  Lo  ---rinc-4'""' 0  ,-4o  '..,  ...,,. .... _4'"''""n""n  ..... ,..('l  ..... :  n  - tJ  W  ......  -....  o:i  tti._W  1,.  ._,,....  I  ... ,....- -- ""''- io".Wio  ..... ,_..,.t  -···--
>·<:':·;~.dans  Les  affaires interieures  d 'un  autre  etat.  ces  r~;:L 'as 
.  , ·,  ...  ~'ce  La  vie  interna"tionale  cnt  ete  v!oLees  de  ;.an:!.ere  inacce~t:;~Le  _  __,  _____  ,.  -~ .  ··--··---~ ··-. .. .  .  .  .  .  . 
et continuant  de  1 '!tre par des  Etats  ~q~~  :P.~o-f:itent--d.e ietir 
.. 
superiorite_militaire pour asseoir leur sphere d'influence, 
fut-ce  au  risque  de  co~;::ro~ettre 
dans  Le  r.1onde • 
..  ' ..  ;  .... 
~  u~e  teLLe  pcliti:;uG  reLove  de  .  ;  cc~ca~:ic~s  ~ue  L~  ~c~~~~~u:e 
consicerer  ccr.1~e  d~~csses. 
L'histcire ne  sent  r:~_s  +,.. .. .;  ... , .... e 
\  des  nations  avait  cru  pcuvcir 
·  ..  ..,· ... 
r.1aLheureuse~nt,  Les  Leccns  de 
co~pr:ses  ~ar tcus. 
··--·..___~ 
- ..  f-- .............. _"'"""·-
...  / ... - 11  -
• au  ccurs  de  La  3'~er.e  asse:7:: Lee  :::-_.e~er.aL~  '"'10s  n~t"  .......... s  .. ,..,'1  o~  - ·,.~  .! .::.  .i.'-'•·  .'-"··-...__, 
a  La  suite c'une initiative  des  pays  de  L'ansea  ur.e 
resoLution  avait  ete  adoptee  a  une  tres  Large  r.ajorite, 
condamnant  L'invasion  au  kar.puchea  et  exigeant  Le  retrait 
de  toutes  Les  forces  d'occupation  etrangeres  de  ce  pays. 
cette resoLution n'a ete suivie d'au.cun  effet et si  La 
situation alimentaire  de  popuLations  khmeres  de 
L'interieur  du  pays  ou  aux  frontieres  avec  La  thaiLande 
a  pu  s'ameLiorer  queLque  peu  au  cours  des  mois,  La 
situation poLitique n'a pas  change. 
Les  neuf rappeLLent  Leu~ determination  de  voir  se  poursuivre 
t."aide  internationaLe tant part  La  voie maritime  et 
ae~ienne que  par  La  voie terrestre.  1Ls  encouraoent  Le 
secretaire  generaL  de  L'organisation  des  nations-unies  a 
perseverer  dans  s~s contacts  avec  Les  organisations  · 
1nternat1onaLes d'aide  afin  d'assurer  Le  ravitaiLLerner.t 
des  popuLations  scandateusement  affamees  et deracinees. 
Les  neuf  sent convaincus  que  seuti une  soLution  politique 
est susceptibLe  drassurer  La  stabiLite dans  La  recicn  et 
1ts Lancent un  appeL  a  tcutes  Les  parties  au  confCit 
~ou,.....qu'une  soLution  suivarrt  Les  Li~nes de  La  resoL~t'ion 
no  34/22  devienne  possible.  a  cet effet  Le  retrait  d3s 
trcrupes  vietna::-:ie~nes  occu-:ant  Le  territc:re ca::-::ccc:.en 
"'Ons+•t!•e,  """o  ,... ... ,....'"'."·+·'1  .... .,..  .. ,..,;..,"e ...  e.,..e~-i..!  o  -"'o  1  '~""e  ,.,.:;;~  .... t:'l ..  ;c: 
~  I  1.-'-.  '-'1  l.oif'~  V"<JII._.._ __  "tw.fl  -··--wr- ,,_c;,_.__.  -- ._.  -,;-- .,;o-- ·--· 
ur.~  ~eLLe soLution  ~evrai~ etra  ~c~~~e  s~~ L'~~!=~~~cg 
"""",., .  ....,.  ,..~  .......  ....,.~,-.f-o  "'--""e-o"""""~"""'•  o•  .,...~,.,•"'o  """"""'*~  ...,._,._,~  - ..  ~-'-''..''!""  __  .""";"~_~  ..  ~~·. 
- .......  -~~~....-- .... ._ .... __  ...... _,., ••• .__, .....  - ..  ··-- ...  -1  _  .....  -- -
~oef-l~r-"P't"'!..._  .=e.,..,...o.C"~.,....,,~,....,  ~  l'!l+·  ~.,..,~,..n~-:""~...._  ,...f~r-- """'~'  ~  ..... .,  ..........  ,..  ~-.: ..-.~'  ~e  -...  _...._  ,_,,.~•-••'- ,_,..,_,,  ---w.,-.  ...............  _,.  __  ,.i._. •  .....,.t•-•••  --- 1  --•----••- -·----- ... --
Et'J9C  'tcu~  ~es ;;ays  ce  La  re;:!.:::n-. 
'!3 . ...,,...,ee  '  f'-#.,....,,~~4 -- ~,..._,,,..:- ~·.: -··~  1  ~  - ......  ~  ---- -···-----··  --·----~-- ..  _.. 
~~-~~+e  ~~~~~-~~  ~  ... ~~~~-~  ~c- -- ... -....... - --··-·  ~·-- -.-:-----··- _..;-
~atr:!.~tas  scus-equ!~es a  ~~e  ar~Ge  s~~a~;~~c  a~ 
""·a+o~-fol- ha·•+-,..,., 6 ~+  ~c'"'~-t-fe+-f ... ,.o  ~a'·- .... o  ~~  -"'"e""~- ...  ~r+.:-'!"'  ........... ,  ... ...-.-....  ·~  .....  -.,o;w •• ,  ,, ......  :-~·--" --"1--··  ld  """J'- ...,_  ._. __  i""''  ""':-""·  __ ..., •• 
des·  ~·or"'ec:>  ~·'"'e  ~  ......  "'r~"'h::oi'!"·o  ,.l, •.  ,.. ..........  _.::,  i'+  .,..,~ ...  -~~-:~~""  -:">e  ,.._,..._"' 
I  ¥  .....  ,  .... _~.  I-~'  ,_  ....... '"'I- ·IW  l..tU  --·1'  .... _  ...  •I  -~:--· --- .... --- --·  -
pro~abLe.  en  Janvier  L'asso~bL~c  ;3~era~c  ~es  ~a~~:~s-:!.~!cs 
ava1t  8,4,.. ... .-e  a  ,,.,..,r:::.  G~""l"~~::.,..,+o  ,...a.;"" ... ~ ~ 0  ,.,..,~  r'"~e"' I  r••~ ~~  !':lv"  ,..n~.,....,  - """'\,J:,...,......  .,,,_  - ~---'-'o.il--- t.l  .J-1 --- ....... <;;;:  ___ _,  ....  __  'wo  ••  -~--':.;.......,_ ••  _ 
La  cessat!cn  de  L'invasi:n  ctran:crs  en  :~~~~~!st~~.  ~"'~e 
t e  "'ut  ~e  ""'e ...... o++,...e  L:!l  r ....  e+.,,,r~·;  "".,..,  '"'''•""n  ;,. +  .. ., ... "  ,....,..  ...  w  ~  ,..,  l-1 .....  ~  ...  1  ._ ...  r..;......,  ....  lw4  ___ ..., ••  - -··- ----....---"""·· 
co...,.~or-e  a  cotto  ro~rl uticr.  ,..,,"  ..,,.,  ~  ..... ,  ....... ,  .......  -~e  o+~ 
,, 1  ,.,._  ._  _  .__"ttJ,..  .....  ,  "1\ool•  .......  ,...,~tor,~~ .....  ~- ,--w  - ...  ._ 
suiv"e  d'of~e~s  Los  ne•·f  ~v~" o.,.,t  ~·~~,..,ro  ,..,o  ,... ............ ~  ..... .- '"''''"'l  4  - I  ...  '  - i  ....  - ,_...,._to  -~~~,...,  ......  _.  _  _...,.,,....,.-:-"'  ._  _.,, 
afghanistan  neutre  et nor.-aLi;nc  se  ter.an~:  L'c~2rt :c 
La  co~~e~1ticn des  ~uissaroe.  a  cct~~  f:!.~  ~es  :~:~des 
o  u,.  ~  ~  ~  n,.. o .- f.:) +·  L  e  ~  ~:~ ~  ~  •  e  "  .... .;  e  "'  ,..,  ~  '"' (.\ • , ,... ., .:  n ..... +  ....  ,... n.,.. ·'"' ··•o  ,- ..__.._w.,.  ....,._,...- -•  ....,..,.;  wt...'-*•w  J.._.-..,.;_1,_  --"• ---''""  ~·  _,,._,.., 
L  'e,..,,..a~!O,.,..o  ..... +  rlo  ,...oe-""oc+or  l  ~  '='""'''.''-'~r'"'" ... ~  ... ':!  ~+  r  , ..  -•~  ........ .:  ""~"~ 
i  I~  '::::ow,,,~; I  ..,  """- 1  ....,.  ,;;) l""'  - r..  - w"""'  - -..J  1..t  '"  - --.  •- ..  - - •  ~  - •  - - ·  - "'  - .4o  L'~~~ha,..,.;~+~,..,  -"'n  ,..,e  ,..~e  et4-"'"""~,...  ~~  .....  ~  ~ne  ~~..,:~~~"~ 
-- ..,.1  ·~~~  JI~,.JIIo.~:l'  '-- II  t-'-"""  """"  -11·:,;:-i  """"'  •...,;.-,,_  --- -·  --· --
interie~res et  Ce  s'!r.ter:ire  ~:~~~  f~~~~  ~e  ~r~s~~~:  c~ 
C'associat!o~  ~ilita!res avec  Lui. 
d'autres  e~fcrts  e~  faveu~  ~'ure  scL~~ic~  d~  ::::~~L~t  ~~~ 
+o+  en+~n,......,'i eo  "'"'..,  I-.,  ,...,., .....  ~r~~~....,,...n  ~~I.,,..,., ""''n  ....,...,-~o..,...,-~.,.,-+o  ~  ...........  ~--~  .;,..f""l  -.;.;!;  1"-"\,;.t.i  \olio';,.  ._VIti  -1  ~~~-- __ ._,~,,,_.....,_._,  ,;._"'-_:  ,_.  •  -
La  eu-4 to  ,.lo  L~  c~e~+~  !"'\...,  .....  ~  ....  I"C!  '"-~""~  r '"""0  ,...,...,..., • ..;  ,-.r-.t "":  ..,_  ...  - "-'"- a.  '  _  .... _v,,  i""a'  .__..,..,._.  -...~_  - .,...,._  """-·····----""'  , 
S..,ec-1aLe  cha  ... ,...ee  '"''!O""'L"",...nr  Los  "'ces-;h~l-;+'"~s  '"''t.:"'l  t""'  - f  ':::  ......  -/''t,..  WI  - ._  tJ  W  ---...,- ._- - "I 
r ~f"ln,...o.,...+  ,...,...14+~""'10  a''"'""Ce  -"'~  +."'••+ne  lo(:>  '"':'1""•.;_...,~  1"""'"""'"""..,..01':1<"' 
-~\oot..._. •.• _.,lo..  J-J-""·--"-1~- .... r-Jl  -.;:,)  .....  _  ....  - ....  --..- "'"'-- t-"-'  ---- ~--·--· ··----· 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 13 
~onsieur Le  president, 
depuis  La  derniere  session  ord1na1re  cc  L'ass~~bLse 
generale  La  situat1o-~  s'os+  ~~~"areu-s~Mo~t  ~a•ar4~~aa  ~-'  .... '  •  - - If  -..,.  loo.  ~iooll.li~- ._~,,_,,  -- ._.....,  _  ......  ,  --
~oyen-orient~  cans  Les  ~ois passes;  Les  pra:Le~es  reLatif~ 
a  cette situation  ant  ete  traites  a  huit  ~eprises  p~r  ~e 
con~e 4 L  ,..o  ~ocuri+a at  i'~  a~,+  -Pair  ''cbie+  rf'r·~i"  eac:-e 4 ""'1"' 
- .........  ""'  -""""'  - ....  w  w  ......  tl  ..  '  w  j  ............... _  --... ----·· 
SpeciaLe  de  L'asse~bLee generaLe.  L'accrcisse~ent constant 
de e  te~e 4 o~e  Le  d•·rcisse~en+  ~ns  ~  .... eit 1 c~e  ~~  ~~~+  a~  ;,;)..  ,.~  .....  11.,;.),.  .....  • ..  tl- u....  tJ'-'.;;)- .. _  •• ...._  ._._  ~-'  ...  - .. 
d'autre  rendent  pLus  necessaire  et  pLus  urgente  que  ja~ais 
La  recherche  dPune  soLution  ~LobaLe du  c~nfLit  ~sraeLc­
arabe •. Le  temps  est done  venu  d'abandc~ner  Le  Lan~age  d~ 
. La  V4  ~"''e  .... ,..e  "'QUI"'"  "elui  du  ,..iaL""C'•e  II,.,,  ~; aL""•  ... " 0  ~  .... +~n  t .......... o~ 
•-""  ''- 1-1  t  ~  ..r..  "'-'  v-"""  '  - •  -- w.:_:-._  -·• .. ,  ........ -~ ""-- 'eS  ~ar+ioe  co~cornoes  ~u~  Lae  ,. ... ~  ... ~+ 1 o~  0 ~  Loe  ~  ... ~~,;·~~ 
W,  tJ  l..-- W  I  I  ._  I  1 "'-'  -'  I  '-"'- """'V' I  I  ..... ..a,  •  ~  If  W  ~  ·- W  '''  ..... -- '-'  ._.  loo- ...J 
du  retabL1ssement  de  La  paix. 
1L  y  a  un  an,  Le  ministre irLandais  des  affaires  etran~eres 
ParLant  au  no~ des neuft  avait  ~ris acte  a~ec  satisfact!:~ 
des  progres reaLises dans  La  voie  d'une  a~eLiorati:n des 
relations e.ntre  L'egypte  et israeL  a  La  suite :e  La 
Signature  des  accords  de  car.:p  david.  jus::;:.:'a  prescr:'t, 
ces  accords·  don+  n~us  ro~""-na•-so~s·  Los  ~r~M~- ~ 0 ~~·~- ~·-·r  .  '  I  ,._  \J  -"-'-"lti  ..;..~- -•t- - ·~  _,,_::;,  :,,....,.;- ,._.,;;  -
t.e  pLan  des  rapports  egypto-israelicns,  r::ta~:-::er.'t  e;:  ~e 
,..u1·'-f·Ls  ""M+  por,...4s  L'ov~,...,.at.:,.,...,  ""c  r  :::~  ,..._,..;o,~o  .. ,., .........  ,.,  ~  ..  '1  ..  .....,~~...  ....  ,...  '  ._  ..  ...,.....  --~ll  ·-'-"  ·- ,,.;.;....,..  _...,.,  - I'-'  .;..I  __ ..;  --
stnai  en  appLication  de  La  res:Luti~r: 242  du  :~r.3aiL  de 
se,..,, ..... +o  '""'"'n+  ce,...en~:::a  .... +  "'aS  orr  I  ~s ro  ..... L  ... ., ... _  ~~,_,.,,..._ ...  1"1 
'-WlJ., ... _,  oa..  '""-'""'  :-'  ,._,_.,;1,..  fW  .  ..., ....  -.._.  .,..~;....  -.--...;;,  --'""''~·~:-•-
en  ce  qui ccncerne  La  :ra~ct!cn d'u;:  re~Le~ent  de  :~1~ 
:-oLor-:::~L  ..;,,ste:  o+  ~.,,...~h·' 'o.  ..;,....~!  ~  ,.,,,.,~.- +'"'·,Zo~  1 ..,e  .. .,,... .... 4 ..,e 
~  -- •.. - ..  ._. ........... !  __ ... ._,  -···r---"'1  ..... '-'1·  ................. ..J  ..... _  .--·  ... __  _ 
,..._r.f'O,...."""'r'lO~  ""tl'.;  rr.le"""'~  !  f-~  ~or-•..; .=  .t:.(·-~t 
....,-..J  • ..,_,  ·~----,  ~""""- ... ....- -- """"  ........ .i ----.  '- ·-··· 
depui.s  :es 
tric  un e  et 
etre  fence 
.::"""'"""'~~f"'- f  ~~  """"O•t-4.  """'''""'.,....._.  ,....~~~-~  .-4n  """!"' ....  """~'  ~""'  ~  ,...~-·~ 
....... ,J....,_...J,- \ool...,_  11._..,,  II-~~---....----·- i  -~~._·~--~  - -·4•'"'-
da  .....  ,',s  rl f·au ~res·  Gn~  P--._· "'., •  ... G ~  ~~' ''  ·~  ~a. f  ~"""' o.- f  o-o.,..."'"'  ,..,  ,.....:  •  - -- - -- _....,.  ..., ....  _,,  .. _  ...  '-;;;··-···-·· ...  --- ... 
essentielLe~ent sur  Les  res:Lutia~s  2~2 ct  3?~ 
du. cc  .... se  ...  "~  de  S0 """ri•·o  a!"''""'Lil"'roOOS  ~a~e- .-,...!•e  L~L!r-=- or~  ... ~-·~  Ll  '- .._.,_w.  I,.,..,,.  t"""t-'  •-"'1\o.f'-._  ..,.  1:.;)  ..,,...;._.._,  - ~  ---··-•~•-
et a  tcutes  Les  ~arties ccncernees,  ainsi  ~ue  ~ur  Les 
principes  qu•iLs ant enances  a  differ~tes  rc~r!scs. 
1nqu1ets  devant  L'evoLution  de  La  sit~aticn dans  La  r2:1on 
et cons""ent·s  ~u  roLe  '"'ar•""u'40,...  ·"'1! 0  r a"r  ~~~""~e~"". +  Lc~  .  '-'•  .  \..1  t-'  '--- ...  ...,._,  '1-'- ....  _.....  -'''i""'""""--'1..  --
Liens  traditionneL  et Les  1nterets  cc~~uns qu!  urisse~t 
lJeurope  a  cette partie du  monde,  Les  chefs d'etat et  ~~:J 
gouvernement  des  neuf ant  pubLie  a  venise,  Le  13  ju!n 
passer  une  decLaration  par  LaqueLLe  1Ls  ant  ~is  a  j:ur 
Leur  ~osition et  dans  laqueLLe  ils  ~anifeste~t  Le~r  !~te~t!:~ 
de  ... e  ... pL"r  pLe"""e•·H,  .... +  1 e  rcL~  "'a~+ 1 c'" "or  ........  '~,,,..  ~ .....  ,...  ............ ,..,  .  l  jiJ"  ....  .6.  I  i  i•l...., II  I.  ~  ._  t-'  1  ""'.-_  -..  W  .-....,  '1 lod-.  W- Wo  t  - •  ''....,. ""'"- ...... 
et d'oeuvrer  de  ~aniere pLus  concrete  en  faveur  de  La 
;:aix. 
ccr.:me  Le  cit 
de  favoriser 
La  decLaration  de 
La  reconnaiss~nce 
~~~.,....1 eo  !  " 
'w  - 1 .I  - - - ,  \oP  -
et  Ln.  ~ise 
-"'~~"\o'"\~  ~~·  ,,~~,,  .. 1 ...... 1.,....,,,  ..  --..,  .;  -·IW< 
f')Y't  t""'d~''''"'"'~  ,...,.,~  ,..,...., .. "  _,,  __ ._.VI-·_.._._.  ___ _...,,. 
Pr  ..  ~c~  ""' 0 ""  ,  .... i'le~'"' 0 LL 0 ""'1':1"'+  a~  .... ;- ,....~,...  L"'  ,...,... ............. ., ...  0  ~...,·~"'""''='+;  ,...~-'  1"\  -Ji  ~,...,-~  '-"'•'  I_..._  -lol..;.ol\o,.  \,_,;l.z.-..:.0.  ,..,_.  i,..  --llflq\olltloc.;.lwf ...  _  ._,, ·-·  ;_._._.._,,_ ... _, 
a  savoir  Le  droit  a  L'existence  et  a  La  sec~rite do  ~:us  Lcs 
ot~ts ,_.o  La  re,...1...,.,...  ,,  ,..,_,.,~r1e  ; ...  ~ot  o•  L~  1··~+~,...f.')  ....... ,  ............. ~  -..,.  ._._  ::J•'-''1'  J  v...,;'"r-'  -w  _._.,  ._._,  ._l.  - ~-- ... --- ,....  ..........  ...,..,\oot_ 
Les  peuptes  ce  ~ui  ir.!pLi~ue  La  reccnnaissar.ce  des :r:its 
Legiti~es du  ~supLe  ~aLesti~~en. 
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de  cette doubLe  exigence  decouLent.  Lo~ique~ent  ~cutes  Lcs 
consequences  dent  Le  droit  pour  tau~ Les  pays  de  L~ re;ion 
'"'e  ""'""'9  e.,.,  "'~aix  '"'a""~  ""e"'  -l!o...,t"'e ... ee  e  ..... ce  ...  ~,......,..., ...... ~e  o+  '-"'  v_.~l  ll  ft'#  ,  "-"  jl.,.  .._.  ~  t  If- I  -..~-WI __ ,  i  ....  ....,':-'•ltl.._. __  ._._ 
,.., a  ... an t 1 e  ~  ,., ' u  n  ... e  c L  0  r.: 0  .... t·  ,., 0  ""' a  ..  v  d  0  I!  ... ~  ~  0 ,.. +  ~  + ... 0  f"" '  I ...  .,., ~ 0  e  ::i  I  .....  ...,  t  - ·- • j  \oolo  i  J  u  ._  &-'  ..  ~'  ""'  ..  '  - ... ._ j  j  I.  ._  ~  ~  - ~  ......  i  t I- ._  ~ 
par  L'or;anisation  des  nations-unies  sur  La  dec!si:n  du 
conseiL  de  securite  et,  Le  cas  echeant,  sur  La  ~ase 
d'autres  procedures  ~utueLLer.:ent  a~rees.  Les  neuf  sc 
decLarent  disposes  a  participer,  dans  Le  contexte 
d'un  regLer.:ent  gLobaL,  a  un  systere  de  ;arant!es 
inte  ... natio,..,aLes  concrotoe  o+  ron•~~i~.,.,~.,.,+o~  .,  .......... ~~  ... ~e 
i  il  l  .....  ....,....,  .......  - l..t- ~l'"""'''·---,  J  --···tw·  • ., 
s.ur  L  e  terrain. 
d'autre prt,  Le  p~6bLe~e paLestinian,  qui  n'est  pas  un 
si~pLe  probLe~e de  refugies,  do1t  enf!n  trcuver  une  juste 
SOLut ~o....  Lo  ~eupLe  ~aLe"'+i  .... ~e,.,  -ui  a  co.,.,e .....  ~p,..,co  '"''ov~e+o  ...  ...  ,..  w  :-'  tw  ~- ''•  ,,,  "'1..  • • .,  .  ....,  ... _,:-"""  -~~-~.;;;--1 
en  tant  ~ue teL,  doit  etre  ~is en  ~esure,  par  un  processus 
approprie,  defini  dans  te  cacre  gLobaL  du  regle~ent de 
paix,  d'exercer  pLeiner.:ent  son droit a  L'autcdeter~i~at!c~  • 
.  'VJ~':.:,·~'t}).f~· 
~1a>aqftit_io!i du,  ;=rcbLeme  du  prcche-or::er:t  :·:msiste  a 
-'OCO""'C~'  ~ .......  a+  !:1  ~~::~ire  ,, ... ,ro  enso  ... ~Lo  I  ~s  ...lt:~f"'  ... o~l .;•o.,. 
l  '-- 1f  ...._.__t:;:,  _,_a  ~-- ......  - - -··
1
- - -·- ..,.._...,..,~  ,  ----·--
~~so-tieL  Lo~·  ... , •o  ,....,.,,.,+  1  t-ot~+  rl '"f ~,..~o  I  ""•  1 o  ....  """'"'' o  "'*'loooi<  ....,,,  -w  "'tw-- .;.;);,;.,.  •  - - _  ...............  ,.,. __  - ...  ..,._  :• --•!""'""'-
~at os•  .. n"f o- ...,~,...,  ,..,.,.,...so,...,o.,..,+  I  .,  ,..~,......,....,....,.,..;  ~<=-~....,,...o  """  ,.,,...,.._.  + 
:"""  - ,_  \. .  .;!..  - ·-} j  •.  ,... foo4Jr  - ..,;..l  0  -...., W:...  • i  ...  ,.  -..;....  I  -- .....  • It I---- :...0.1: ·- - -- - •  - - • 
'S>  t~ov-~s+enca ""'"fs,..:otoL  o-t  1:-t  ... -teo~,.,  '"'O''"""'o  ,., ..  r,..,.....;.- """  c;;;..  ....,.;-....  ...  - .....  - •  -- - -- •.• __  ......  -··  .__ ..... ,- -- _, ---
~~U"'  I  '-"  ,... :ot'  oe+-t .... ~ n,..  ::2  r  '..,  •• .-,..,,.,o•or-1 · ...,.,+~ ""1,..  eo ... _.. .... •  .,  ' !"'  :  -"'-~ ~  r-- p.'w::...  :---:...r...-""""  ....... ,, __  ...  ·- -..,  ;....-'  •"-'-- ,..,..  ··•  ••t.....•_..,.,,  ....  .,,  .,..,,  .,..  - .,._  .._ 
des  necocia~i:n~ :u!  ~evr=~~ ~e~er a  ~n  ro~L~~9~t  ~e  - .  -
'"'O~,..,  ,..J,-. ... -,1  :---,,  ;j·---- .... 
. _~isr'aet  dait,.  err  conse~uence,  r.rettre  fin  a  L'oooL:;=at!or. 
~err'itor1ate  ~u'!L maint1ent  de~uis 1967.  a  cet  erar~, 
Les  colonies de  peupLe~ent israeLiennes  re;=r~se~te~t  ~~ 
obstacLe  grava au  procesus  de  paix.  Les  reuf  considero~t 
que  ces colonies  ainsi  Les  ~odificatiors  ce~o;ra~hi~~e et 
i~mob1L1eres dans  Las  terr!toires  ara~es  occu~es  sc~t 
iLLegates  au  regard  du  drcit  internationaL. 
de  r.1er.:e,  vu  Le  rc!.o  ""a"'+i"·•l 4 oror-~,...+  o~  .... ,......,""+==' .... +  ,  .  .,"~  r ...  ......  :- •  .....  -u  -- -···-+1  ...  _,,,~...,~  --l~- "'1-·- ....,_ 
~uestion de  jerusaler.:  r~vet pour  tcutes  Los  ~a~~i~s  g~  ~~~so, 
Les  neuf  n'acceptcnt  aucune  i~it!at!ve  un!Lat~raLe  =~1  ~1~ 
pour  but  de  chancer  Le  statut  do  cette  v!LL9  ot  sou(i-~e~t 
que  tout  accor~ i  ce  sujet devra!t  Ga~~rt!~  Le  ~rc!t  2~ 
libLre  acces  ~cur tous  Les  L!eux  saints. 
enfin,  soucieux  de  ·r.:cttre  fin  a  La  vicLerce,  ~es  ~~w~ 
considerent  que  seuLe  La  re~cnoiaticn a  La  fcrc~ et  a  La 
r.~enace  de  L'e:':'lploi  de  La  force  par  tcut3s  L~Js  ::ar~ies  ~~~~· 
creer  un  cLi~at de  ccnfiance  cans  La  re~!cn et  cc~stituer 
un  eLer.:ent  fondar.:entaL  pour  un  re;Le~ent  :Lc~aL  ~u  c:~~~it 
au  ~rcchc-crie~t. 
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~"!3  ro-Lo,..n  .... t  S"""""~"'~~e  n!2tu ... oLL~"" 0 ..., •.  L  'a~i.::e·s·~ """  n•  L-3_ 
'J  l..;j;~  ........ ,._,,  i..At-'rw'""''-'  '  •ei.  1  ~o,  -~··-~·  ~...,  _.~  ·~·  ._  '- _ 
concours  de  toutes  Les  parties  c:ncc~nccs~  Les 
principes  que  je  viens  de  ~ap~eLer  s'i~pos~n~ a  c~~~~ne 
d'entre  eLLes  sans  exception,  don~  a~  ;.e~plc  paLesti~icn, 
ot  a  I  '""':J  "'""~  ~ovr~ otro  ~e-St"''Cioo.  ::'1  I~  .,..n,.,...,""_.-., ...  ~,..,... 
w  ...........  '1""'"'•  ......  _  ....  - - -~..,;  .,._- .......  l;-';.;...'-"""'-- ... ---.·· 
teLLe  est  La  position  des  pays  de  La  co~~unaut3 
europeenne  a  partir de  LaquetLe  isL  s'cffor~ercnt  ~9 
contri~ucr a  La  recherche  d'un  re2Le~cnt  ~e  ~aiY  ~u 
procr.e-orient. 
aux  ter~es de  La  decLaration  de  venise,  Les  neuf 
gouver~e~ents de  La  co~r.:unaute  eurcpeenne  cr.t  de~:.~~  ~e 
.orndre  Les  contacts necessaires  avec  tcutes  Les  =~r~:.e~ 
concernees.  ces  contacts  devaient  avcir ccur  =~~e~ de 
s'inforr.Jer  de  La  ;Sositi:m  des  differen~es' :.:rties :ar 
rappot  aux  preinci;es  de~inis dans  La  decl~rati:n  ~u 
1T  j••in et,  a  La.  L  .....  :::~  L•  ...  •M'it"''O"", 0  !"los  1"'1'!\s•d  +~te- ~0  r-o••o 
_,/  \fOI  ,,, .. -....  - '-'>  ._  I  - .....  '"""  ._,. •- -- ...,;  - ._  ._-
consuLttionr  d~ deterr.:iner.La  fcrr.:e  que  ~currait ;rendre 
une  initiative europeenns. 
La  Mission  de contacts  que  je  vic~s 
ccnfcr~~ent a  ccttc cecLarat!cn  r,'a 
"'a'JS  s··~v~·  .... +s·  I  ::t  tr·  .... ~e  .. e  '"'"  ~ ,.,;;-
,....  .......  -IJ •,  e  •- _..ti_.  --'  Vwt·  _,  t..l.-.. 
d'e~tre~rendr~ 
c~~duit da;o:s  ~es 
rene~~-:!"~  ~~s 
::ttUtl"',..~ +os  ~e- ..-<:'!  ,..::t.,e- a~-e  ..  """o·  I~  ~o"'"'."'··~~ ,......,  ~~.,..,...,,...,,  - ~· --- ................  ~-..j·-,  -··-- ...,._._  -- __  .......  ----·- :.;-··-· ---
~  0·  f•  a  f  ...... I  t e- ::t !"' ~  h  0  -i  S,.. ::t 0  f  f  0  f  ~ h  .-.,.,...  ·'"' II  -l  J  ~  ~  ~  11  .-l ..., e  ,... "'.,..,  olo  - ·""'  .._  -
-- w  w--';:;1.~  -· ---r-. --·,.  ~- ---~~·,  _.,....;  --·  -- --- --· ---·--
;:liJOI'""  t  o  _.,....,q/~,....,o"'"'o~•  t  .d  ~~  .....  -~of e·  ~,,~,...  ,.....  '"'~<':"eo.,..  ~  .,..,~~ .-,  ~ 
_ .. ....,_  ...  ._:.;;."-" ......  c.  ··-···""""''•·  -·--··---,  -~-- ·•  ..~-----·  -·- --, 
""""OS;~n~•  ~  ..  ,..,.,.,.,O!"t:l_.  f  o•,OI"t•+.,-4=  ~~  I  ,...,jf"'  o•  ~~~  "'.:1- .. ~e...,.,...•..,.,...•~ 
~'  ·- _  .................  ---···-·--""  __ ,, __  ......  __ l  -- lw  -/  ....  ~'  - ....  --- '·-.--'  J- -·  --·  --
rio~·  ,..,..,t::.::~,..~,...... ..... ~e  ,..""'..,... .... ,,"""' .  ..,.,.,_._.~e- '~  ~,,,.....;  "'!  f  "'"!·  .:  ,...~.....~41"!..,.....;  ~  f  .....  ,_.  -,"~.: • 
..,._..,..__  ...... _!. -·  _,:..., __  ---····-·  ~-----,  -- -J·  __ ,  -·  --:  ·- -·- ·: 
t  ,,.,  ~..,..,I  '  ,.~  .....  ..,.t....~  ~..., ..... ,....,.:  ··~  1!"'1  ..... "  ~  '~l"'"f,,_ ... ~ 
...._  -.  ;....r,  '  ....  -·  -:.....-- ------ - - - - - _.  '.;;.'  ~  .- - - • 
S.  Ls·  ~~~- ct~  ~o  ~a~~  4o  c"-~•o  ... o~~~-+~or  ~"e  ~o~  ... oe~~·~-·-
•  .lj  ....  -- j;;  _w, ...... - V)••(""'  ~ ......  1  -·•V-ol ,_;  - --- I  _. 1_,  ..:,..-~·  •-•  ..  :... 
paLestiniens  Lccaux  dans  Les  territo!res  ccc~~es. 
"""~  .......  ~  t""~+~tl  ---~,.,.f..fn,  ,.,,,  -1"'\Y't.....l~ 
\oolt-IIW  -- ._.  '-- t""o,A•  o....-·- _."""'  1 · 1 ·...,~·--· 
. - -----------_-::-_·-_-_.  ----------------·. --
je n'ai pas  besoin  de  vous  dire  ~ue  Les  ~ri~:i~es  9~u~cr~s 
dans  La  decLaration  de  venise  et  :;L.:i  s.o~t  ~  La  ::::!s9  :~  L:. 
~ission de  ccntacts  ne  sent  ~L.:e  ~~rti~~L:~e~:  c~  i~~::.~e~e-t 
acce~tes =o  t:ut  Le  ~:n~e:  ~~:s  L9S  r:·~~:f  ~::~~  ~~;~f"!.~:."t~ 
~~e  La  si~cerite de  ~e~rs  :~~a~t::~s c:  ~eur  :~:9~~:~~:::~ 
do  ccntri~U~r a  ur.e  s~Lu:!~~  ~e  c:~~Li:  :er:~t  ro~:;;~l:ns  9: 
ap~rec!ecs de  tc~s  Lo~ intcresses. 
Les  co~cLusior.s de  La  ~ission de  ccr.tacts  c~rcpee~~e 
devront  etre  tirees  au  ~c~ent cu  eLLe  prendra  fin.  iL  est 
possibLe,  tcutefois  de  faires,  des  a  present,  un  certain 
nc~bre d'observations. 
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j'ai note,  en  premier  Lieu,  !.'inquietude  voire  l.'afl.90isse 
de tous  mes  interLocuteurs  devant  L'•voLution  de  La 
Situation  au.  cours des  derniers  mois. 
ceLa  amene  La  pLupart  des  dirigeants  que  j'a1 recontres 
a  insister sur L'urgence  d'une  action decisive  en  faveur 
de  La  paix. 
en  israeL,  Le  besoin de  scurite va  cLairemant  au  deLa  d'une 
notion  strictement m1L1ta1re  et repond  a  une  aspirat,ion  profondemant 
ressentie d'etre accepte par  Le  miLieu  arabe  environnant, 
ce  qui  continue a·Lu1  etre refuse.  toutefois~  ce  besoin  de 
securite n'est pas  une·preoccupation  excLusivement  tsraeLienne. 
iL est vivement ressenti  dans  toute  La  region et,  en  particuLier, 
dans.  Les  pays  arabes  l..imithrophes  d'israel.  et parmi  La  popuLation 
PaLestinienne  des territoires actueLLement  occupes. 
1'a~ note en  deuxieme  Lieu  que  tous-Les  pays  arabes et 
Les  patest1n1ens a  L~unan1~1te,cons1derent Le  retra1t d'israeL 
des terr!to1res occupes et Le  droit a  L'autodeterm1nat1on 
du  peupte  palest!nien comma  deux  ~r!ncioes fcr.dar.-:entaux.  cette 
ex•~encc  ~e~cnd  4 e  !..'a4  a 4 n~1  ~ess~-· 4  ~  ur.o  r' 01/ 0~c!~~~+4~~  ~~~~~~~e  ·-'::;:s,  .....  •  r-'  •  ,.  .!  - .A'  ..,. - I  - i  I  "" - '  ....  I  - - - I  I  - .._  - ~ - - I  •  .,...  .  ....  I  'W ••  -
de  4••s+4ro  ,..,o~+- "'"'"~  .... ,.~_.  I  o~·  ,-.~o~+4··  ........ ~  Ao  ,..,..,  ....... _.  o~  Ao  ""0''""'  ~,..o.,..+ 
~..,.  -.,_..., .....  - -.:;.)··  r-".....,u.  "f--..- ·-- _,  __  ....  __ ._,._  .__  --...,.""'•·--- -- .---:--·-···-·'-
c!a  ~e~e  ~~e  La  L:!  re~~~~e~t  ~=tae  ~~r Le  ~arte~e~t  !sraeL~e~,  ~s~~~ 
...  ~.....-•  .;  ~,...··~-:-1  ,n.- ~..,"".: +,~,  ~  ,..  7w:  ~.,....~of  r.--.,.,·•  -~.,..,..,,oe- ,...t,..~~·  'o~  ~""~~""~~e  . -··- ---·  __ .._ ___ ,,  _..,_,... ______  - --· --· --·  ...  :-·-·  ·--~- -··-- --- - ----
~\10.- ·•~o  .;  .,....+o,...~" ·~  ""'~.,...•.: ,....,,.:  """',...~ 
::.....  ...  .._  - ......  1  I  - - l.  •  ~ - o  0 -·- ._  - .- ·- 0  -- - .. W  - - <  - • 
chacune  des  ~arties  ~!rec~e~ent  ::~ce~~ees  re~:~~9  :a~G;:~!-
q  ..  o,..o~+  ,...,.o  ~  ... Lu+"' .......  i  ,..  ... o~eo  ...... "'  ::'1! •r'!l"'" •  t:~•t".l 
.,..., ......... ,-.  wl ~.._  ~~  ._..._'-',.  -•··t- w .  ....,  ...,.,..- _..,.  --- ·- .. -
eLaboree  en  c!.ehors  ce  sa ;:artic:!.;:ati:n.  coLa  ·;a:.:t  ;:L:.:~ 
,.,ar•"cuL 4 err-~-t".l ........ ~  .....  ..-~~~oL  n+  I  oe  ,..~I  0 ~·-~  .... ~'\  .... s  ,.,  -......  .  •  ...,t •• .;..i.:..  ,....'.,; ......  _  _,,  ..... ._  --- .... __  ,.....  ........ ._ ___ ,, ___ •• 
•o  ·v~ud""a"'s  ~::1 ...  "" 0  "'art  0 "'~"'n  '::1  cot+o  ns~o  .........  l  00  ,..~,, ..... ,., 
_,l  - \,J  .,  - 1  ....... 6  ....  ....  '  -I  l  1  - l  '  Q.  ._  ....  .._  .......  --''  i  W  W  ._  - - ....  I  -
.reaction tcute perscnneLLe:  La  vue  ~e  tant  ~e  scu~fr~n=os 
""U"'a"'·.,.,o~  o•  •a-+  r1  tr:~~~""""+S  .... -..e  .... -!!  I  c.e  ,..,....,,..  I-..  ·"'"~"""""'  ")•  ,o~ ... .,..~ 
~  ~  h~  .... i I- ...i  - ~  l.,  'I ..  - - 1  _I  "-'  ~  ..  ~  (J...,J t-'  - W  ""  - "-ttt  f""'  .... ""'I  ·W""""  ·:.;  \...i  ._.I  •  - .,.  1o.  '-"  ~I  1  -
""'er,..."e  pour  La  ,..aue·~  ""e  ta .. :=:. 4 "  ,...,.. ..  -+- ......... e  ....... ~  .. •")  ...  ,.~..., ..  ~...., ... ...,  ... ~ 
,..,  - ~  .....-..  ......  ~  - ""'  ,.. ..... '" '  .....  -..1...  ...  •  •  """  ...  ,  ...,  -'  •  ..,I ...  - j  - - •  ·-.  • -- -
a  ceuvrer  en  faveur  d~uns scLuti:n  d~  ::~~Li~. 
t(.)~  ~.,.,~"'~"'a•"'"'  .... S  ""u,...  "'~~  .......  ,...o,. .. ,o,.;''~"'  ~··  ,.. ......... ~  "'"'  ,...,_  ........ ~  ..........  _._,  ••  ~  ......  -~  .__,_,,1  '-1  ~  .,.1  c;;..- r-"w4  I...., _  _..  ..........  _~....,._,  _._..  _,_ ......  - -- - ,. _  _._. __  , 
~"'O"".,~;"'r  ... ~~+  '~  L""""'o  '"'"t:l  ll')e  ~..,,,-!=  ...,.,.. •  ..;  .. co-·•J..,.  ,..,...,.,~ ......... •  ,..,,.,~"' 
- l' l  •  t~&- j  f  I.  \.,- -~to  'W  ""1  loot- i..- .;;J  o  I,..;\,..&  I  'w' I,  ""  ~ ~-...,  .,.,  - ;- 1  --._,,  .,.  - _,- •  - _,. 
i '  a'"'"'ar~ 4 •  e~  of.#e+  ... L"e  ...... t')  ..  ..., ..........  ~  ""r'l  ~...,,,,  ......  .,......,,....,  ..., ...  ...,.~ ... 
\it  t"' ,..,  - ...... '  j  '  ....  i  •  '  t""'  - .....  ......  \,.t  - ~  - •  I  ~  ....  - !  ...,  .,.;  - - - W•  W  _,  o  •  ,  ._  - w  ...  - •  ,  ,. 
gLcbaL  ~eut  ra~ener  ~~e  ~~ix  j~sta ot  ~ura~Lo  ~~  ~~==~e cr!o-t. 
ceLa  s!gr.!fie  que  tcutcs  Les  partie:  cc~ce~~ccs  ~oivs~~  ot~~ 
asso,..ie 0 S  ::1  La  no,..ocia+4~  ............... s  ~··s~"'  o•  ~:....,,.. ........  ~--~ ...  I  ,_,.l.,..t"l ••  .,.. ...  '-'  - .....,  ~-:;:t  '-•""'11,  lalt;.4..-,  ..,...._,.  ..,.J.,  _._  -1•~..-- ..  11•  ___ ._  w  .;.;.._.  -·-•.;; 
,., .. e  Le  "'"'O""Lo'""e  d'"~""'!!I""L  ~t  ,..,..,L··"'  .......  '"'"='""''  0  ··::o~ 1  oe-•.; ...... ..;!':1 ....  "'"f\oool  ,..,,  ..... ....... ,,  --· ..  ~  -- -\,;;;  .............. ~  ~- ...... r-•- :----""---···--· 
scr.t  inc!:!.sscLw:Le~ent  Lies. 
--·· ~---~-- -~  ----··~~-~  .. - -- ··--- ---··--~-· ---··-. 
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iL  est  vai~  ~e cherchor  a  rescu~re 
tndeper.da~r.Jent  L'ur.  de  L'autre. 
-- ... 
~  ~~ ,  ... ,  - _..,.,,  ...  """'Jtl""'""'"'"''  ~""0  ......  r-•.\ool- .. _., __ 
C'est  ~~"r"''''"'"'  'os ..,e••f  ot>::•~""!o..,+  n~,...~e.:-~"' l"'n  ..... ,~ <':'  .... -,1  ,..,-w  ....,..,.v_  ,.,._  ••  ...,..  .__..__,,,_,,._  .. _  ....  ._._-.J __ ,  _  ....,_.  --· __ _ 
r.:ani feste  cLairer.1ent  sent  i~te-:1t1on  ce  :::ettre  f:!.;- :!  ~  'ccc~~::-
"'~t"',..,,..,  +orr"'•"r"'~Lo  ""'"'"'L  ~:"'~""•"'o,..,~  ,..lo,... ..  -'~  lo  ,...,.., .... ~,"'·rio  ...  (:,~'7 
I""'"'""  _._.,  ~-- - \....._,  .....  '-"  ""' ......  - ···--·t t...J..-·· ....... _l""'-....-'-"  :..  - .  ., ......  '  .... _- -- ...  :. 
Les  conditions  Caris  Les~ueLLGs  s'e~~e~t~uer~!t :ct:3  !?'.'~:~::tt!:~. 
Les  t•ar~""+ie~  ,-~,...,..,+  oLIo  sora-!+  o,....-..., .. ,....no  e>!:~~"'-:J-'o,..,_.  I,,...~-,"'~...  ' 
~  "-ll;..  .j  .,.\wl~  '- """'  '-""  ._  - ...  vii~.. ...........  ,  -t.:..  w;...,  ---··  ..  w  """-.,  .  ..;  .. 
doe  ,..,e,··'"'c"' at"' "''nS  0 ,..,  a+te,..,,..arr•  ~  ~,...-..ol  ,.. 0 ,,,...-.,~  •  ~  '~~-.e  ... o""",.... 
.,_.~II  ;:t'reJ  ._  ..-'...J•  • ...... ll  1..  tl\,ot  1  \,.,,  -~~  ......  - .._._.,.:........_._- -·----··-• 
de. "·roo""  ,-los·  .(:a-t  +e- '!)...,.,.. "'r.l"' I"' s  o....,  ~""""'I  ~,.,+o~+  ,..~o  ...,,....,.,n 1 L  o~  .....  .__,  ..._....,..  I  ,.r,...,;J  \oot..._._.,..,,q  .. ,,:w __  ,,  ...,: .. :wwc..~ ..  ~  ...  o~:·.,  \.,;\J  ,,._;.,.._._  --
c,..t0.,..,19'"'  ,...!!'  "" 0 U""Ln,...en+  "' 0  "'''"'  .... ~  "'~··•  """ 0  c::··~"'-4 •o,...  ~~  ....,  t  I  ~  w- JoJ  w  ~  -•d  4  -.  '  """- "'"1  \ooll- j,- fw  ~We \.  ""'! -t- ----- •  - t  -.., 
""TOU'/~a~!X  ahe+of"l es  s•·r  I~  ""'~,  ,.j'"-1  'a  rol"'"'~  ... ,..~-oo  ,-I, .......  ~"'""""'  t'l~~- ...  ~I  -- -.~-.._.-.c.;;.."'-'w  •.  ._.  W~  ,...., __  -'-""  w  ·--••-+  ·...,,,""""  - ...,,,,,  -:;.;•-·•1-••'"'• 
"'a  ... aLLeLe,...o  .... +  Los  ,...a'JS  ara'"'ne  o+  Loe  "'~Loc:o+i  ....  "'o...,~  r~o.,,..~-4~,...·  I""  I  t.o.-lllrwf  - l"'  ...,._.,.  ._  .....  _,_  1-~  _;:>._,,_..,.,, ___  .~,  ---•·• 
reconnaitre  expL!citer.Jent  Le  droit  a  L'existence  c'!sracL. 
dans  Le  cadre  du  re;Ler.1ent  de  paix,.  enf'!.n,  Le  r:et.:;:Lc  ;:ales::~:.::~ 
~ovra•~ ot  ... ~  ~·s er:  ~os••  ... e  rle  en  ,..r,..,...,.....,,..o~  ~~  .... e  ,.....,,... ....  ~-~ ..... +o  -~  ...  w..., ..  .,,...,.- •  o;,;t.  Hf..l...  1  l.J._  WI  ..,..  ._._  1'-'  \,.+oYII"-'Vi  --·•-w  -'W·l•l  --.s···-J  ;-;..., 
t. 'eX 0 r~"o4Ce  ,.jo  ec- r~roi+  a  I  'a··+  .... ,..lo•o  ...... ~-a·"'"'  ....  e .....  eo:~  ~  •••  ,.,......., 
"""'~·  ~- W  ~•  ......  0..  ialo  WI.\JV-t.wlo.,_,l  --"-'''  w-1  -- '"-'•.,.,1..., 
1derrt1  te national  e .. 
. , 
~o·  .f.o,.....,-1,...!0'"""'  o,...·  e,...,l  .;,....,..~.,...+  L::~  "ivn  """''"'''"'n-*,.~o  ,.l..,e  ~~.,<:"  "! ..  ,... ....  _...,~-~ 
,.l. ._  ._  W  I  I• i- o  1 -I -"- ._,  o  I  - - U  W  - :.f, I  I  ....._  t  l  '- - •  - \,;;  - o  I  ~  - - - ...  - - - - - - 0 ">..1  - J  "-ooi  - -· •  .....  :~  - ·- •  ·-
de.v~~t  La  s.:.t-uat!.an  ~~! re·;;;9·  a:.:  L:.:a~  e:  ~n  ::~~--=:.~~~!..:.~~  ~~~~ 
.le  s:.;d. 
,...,.._  ...... 0  toe  .....,~rt,;:;  t  t- .  ._.......a..  ~...,!.f.: -"'"'o  ...J~"""'~  f  ~,,.,...  ...-4~,...1  ....,  ..... ~  .... .:  .....  """'  ""'~  \,~-.: -~ 
...,._,..,,,,;,_  --- .. - ...... ·  .....  -·· '- -----~··- --···- ---·  __ .....,...,  __  ----·  . -·  ---
e•'""'!  ~  t  ~""'---'!"'"  .  ..&:  I  .-~"""!-""'~'Y't·  ~  1""'1"-"'\~.;:,.=..;.,..._~~  I-··"""  -~  ""':..:  .. ...,.-:  ""'!:-..  ~--"' ...  '"""~ 
-w  I  ....  - \,oo --·-f  I  '  - ••  .,. --I  o •'-'  I  ...  - --.  -,  .,  - ..- ·~-,  ,- ,. --.  ~  - -,  _ 
~·~f.:  """'':'1~...:  ..... o  ,,..;  ~-;..~_,,..:  ~  ..,;~  ~...,_  ""~\  ..  ,...  .,,_.:  .-i--•  I  J  ~-,  • .;f..:~..,~ 
_..._. ____  ,  --- ~-- :..4  "-~  -- -·- .--.;.- -···-,  --···  - - ... ; _____ ,-
Ce~~!..!re  :an~·ereu~e;.:e~-:  ~s77ac~·  ~~:""'  ~~~  :r~fr:;;::~~~~-::::  ::.:.::  ~.:;. 
r~r-"'on  ~t r·onnnv'.3L' o.,.,+  Le•·"'  ~  ...... ol  ""rl"l~e~  ..... +-"!  •--.. e  I  0~  _.,"e  n•  """'::1- t- ...... ,._  ....  -·  -,.._,,,..  -....  ~r"'t-t- l'-"  ---w--··- c;..  ...  ·-~- --.....J  --·- -· 
Pa,...+-t  0 S  C'"'""'"'er...,o~  "'O"r  ''?oft~  ..,r:~+-+o  .... •  .:"'.,..,  ~  .- ..... ,.  ~,..+~  .:-: ..  ~;:.<':)_."' t..'  ,.,"':' 
"·'--._  "-''"""'  ~a\;;....,.  rJ-...,  -...  -"'*- ,, .  ..,..._._ ....  ·-~·- ,.....,._._  -~-- _..,.. ___ :-- .. --·--
.de  por•er  at+-o"''!"fto  a  L:r-4' .... ,-lo"'O,.,,..o,....,..t'l  ~  I  ":1  t:'"'"''~~"'~-'-"'l-'-1"1  '"-1.  "'l 
- I.  to.  ....,.  - 1  1  ._.  .-.I I  \oo6.  - t-"'  .....  o  I ._ ... I  I ._  - '  - \,a  \,4  - o..;  ......  ._  ._ 0  ~·- ,  ,  - - - - 1a  -
t.,.~,...+e,...,..-f+o  to,....,....i+"',...."'"'Le  i""n  l-41-.~.,..,  :'1".,..,e4  '"'"'~·'  ,  .............. "•o  .-~~ 
-I~ ..  ::t l  - .. ....,.  ""- i  t  ~._I  4.- W.  .....  lt...  W-..; (.;4 f  I  '  --I  •-- .....  .....  .....  W  ·- w4  - .....  0  - .,  - - -
Son+- "'~U 1/ 0 rne'"'e,..,+·  1 os  ...,~"~U~  ""~"~~·•fo.,..,.lr,.......,•  ...... •o  ..,,.. ... ,....,..  1..  ~"ww  .....  i  .1.1  il  ~  •  ....,_  ,,;,;,  ~  ~"..J ....  •  ..,.,,_  .....  ~.  ·  .....  ...,""""  ......  .;:._,  ...... v.; 
et touts  initiative  s~sce~titles d'assur9r  Le  rotc~r ce  L~  ~~~~ 
et ce  La  stabit.ite  au  Li:an,.  qui  cc~stit~e  .....  'facte·..:r  es~2~-:!"JL 
./ 
d'equ!Li~re dans  La  region. 
1L  resscrt 
L  1 b  a.-:1 a!  ses 
des  c~ntacts  que  ~'a!  c~s  ta~-:  ~~s~  Les  a~tc"'ites 
,..,, 'a'/0""  Loe  a••trns  ,...,,...4  ~~  '""'It:\  I  "'l  ... ..., .... ,..,,  ,  .... 1"1  ,.., ..  '~ ~-~-
'"1"""  - ._  - _.  ....  - z.,;  c;.,  ...  - o.;;,;  ~  ..  ,  .....  - w  - :-"  '  - - w  .....  •  ...  -·  ..,.  ..  - .....  -. 
es.fo.  rl-4 rocto,.....o,.,+  f  .f  0  a"  '"'r"'blt:~...,O,..,  rl•r  '"'r"'f"l-ol"'-'"'r-' ...,....,.- .-..~.,...,<:' 
\.  "-"  .J.  ~  W;.  1  - i  j  1..  - - .....  lw'  C""'  V  - ,  , ,  - ,  f  - .....  r-'  ....  _,  I  I  - ..._..  - ·- ;  .  ""  '  - - •  •  -
son  e""so-~oo.re  o+  "'L''S  ~~""+""'"'"~or~"~,...,~"~,.,.- ~·~  _,...,..~-,,e~  ..... n  --.lne•4·-"'"',.. 
I  ,,  ..... i,IWW  '  ........  ~  \,.4  :---'  .............. ..,_ .....  -···-~·- ._ ....  :----•  ....,._..,_···- ~---- ...  ~· --··· 
L  a  C 0 ,.. .... I  ..... ~ u.  0  .. ,., t e r  .... .,.  ~  .......... ..,  I  0  .,., 1':1  .... "'ll I  •  ... 0  ... 0  .... _.j  .., .... •  ~ '  ~  1-. e + I'!' .....  ~  ....  ,.I ...  .., ~  ...  - ~  ....  ·  ,,u:~w.o.~·  ~,.._  .,a.,il  ~.c:..-....,'-"••,_w_  .,_  :-·-- ...  --rw-··....,-•i ...  ,  - ._ __  --··-~  -..,;  ----· • 
""'os  ~~rose...,+  ot  /"'!"l'~  ahe+,....~,...·-4"""'  f~-i+o  ,..j.,  ,..,... .... ~, ~·  -1,.. ...... !"! 1  ,..._  \,.;.....,  ..,...  ,.-- -~~-.,  - -·-ww'  _...,._,  _.....,.__.,..,,  __  ...  _.  -- _  ............. __  --· ----
arabe  da,...S  S'"'""  e""""e...,ble  ~''"  .,+•r:~  ...  ,.,+~s  ,...,.-i  '"'"'""+  -o,...•no~  "'  !  te~·,~ ~- .  ;~  \..tlJ  il,._.  •·•  Q,..,.,.  ~I...L.--•11..- ~'"""- ....;..._,,._  f"''  •  •---- ...  -'·--
tence  ~e~e de  l'etat  Li~anais  ~ans  ses  ~ront!eres  i~t~~~~~!:~z~:s 
reccnnues. 
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-..  .. 
1Ls contr!buent  enfin  a  ag~raver L situation  ~a~s La  re;!o~ 
et sent  ""Cr.-I-ra"' res  aux·  o-Ffc""+S  o.vo.rcoc:o  ...;..,..,.  I~  c~""-''""'~!,-1-o 
.  l  """"  •  .._  - '- '  I  Ia.  ..-"' - """"'  ;;, ,.  tJ ~  l  W.  - """ •, t  •. ,  ""'  ;  •  - - .,  .... 
europenr.e  en  particulier,  en  vue  d'un  retc~r a  La  ~a!x  a~ 
proche-crient. 
~es  neu~ gn~a~ent  ..  - tc!..!tes  L3s.  ~ar~~c~ a  ~3.:r·9  ~r~~:,.'~  ~~  L  ~  ~ '  ..  ·~-: 
;r~nce·  ~~:e;,ue  et· 
~o.s-! t·::;-1  ~~~ sc!  :-
~etc~r a  ~no ;a!x 
~  !!!''~~~·o~..c .,....  ,...ro_  •""'''..,.~  ....,,.....,~  ""'~  .....  , •  .,....,....t."!:'~  .  .-.!'\ 
....  .....  _  ........... -0 I-~  ....  - ...  - '._f  ""- - W  ---I'  - ..... ,  ,- o  -- - - -
=a  ;.a.t!..:re  ;t  ::ntra~:~~  L~~  c~~;.c~~  ..-4  '''""" 
"·re+~  tl+  ,.~,.,...~,-'  ~  ~··  ~'"',.._,...c...""l  ....  '1"'1~  ~- .....  • 
.i  ...  ~ 'too  - - ..  - _.  I  ...... - - - - -·  :"""'  I  ...  - •  -- - - - '  .,  • 
,..o~·  o..s:-=-..,.•~·  Q...,  -~  ~~"""':'!·  --,  ,.....  ...... """"",..,  .,~.:  _.,....  ,,....,_.- ...  ~  _.....,, . ..,...(" •• .;  .,.,..~ 
._. .._- - o  ...... i  .. - ,.  - -·  -- -·-I  - .t- - - • - - ..... -- - •  '  •  - .,.  ....  - .- - ·- - ·-•- - .. 
'oe  !"'~.,....~·~,-.•~  -.••o  .;  '·~""  orre- ..;  lr!'"'..._,,  f~  - ......  ·o,~~.Y'I·  ~  ......  •  ~--~  --~..j •..:  .:'="  --- --·~-- ...........  -1..,._.  -.-.  _..,.._  .......  ~"1  ....  - ,- ---··  - ...  --- ':"'·-----
et n1ous  ont fourn!  u~  e~se~bla d'i~~ica~!:~s  ~~3S  ~~!~~s. 
,.,C"S  toe!·  o+••,~"~,.,.,...  a+•o,.,•  ..  ,;o.-o,.,+·  ~·.r~l"  r""  .,,,... ........ + 9  ,.~,~_  ..  ..,  ' 
I  I  ""'  - ~  - .., W  ......... w  I  1 ~  ,.  \or  """'  a  1  ... - - r.l """"  I  I  'W  ._.  .,  .....  •,;  •  ~  #  - ,..  - '  1  t...  - - ..  - ,  ef..ei,...ace,..o,.,t  0,.,  ... :'f\IOU""  ~e  L~  ... .,  .. v  I  '"'"'~n,..-1-~.#:  n~- .,,-:.;,..,,..,,..,t~,.-~  '  """  '··-··  -··  ·->~ ......  \...i.  - r-'--~  ..........  ....,_.J_....;  ___ :  ·--- -"'"" ..  ·...,_.,  .......... _, 
"'our  Los "'e"-F  ... ,'JS  de  'a r,....., ... ,,,.,a•·"'""~  ~"~ ..... ,.. .... o .... ,...o  ,...1"}  ,..."' ___ "'""  t.J  - Jl  Wt  ,..,Q  1aJ  ..,_,,t.,tWIJ  ...,..._ __  ..,.,  -...,:-'-•11,.,..,.  -......- --~....:.,~.;;,.,' 
S"r  La  "'"'~e  ,...e  Ce 1''"'""'"'e-F!  0 "' 1 "~"'  ,...'-'~  "'""  ..  ,  ...... .,+  ..  _.,.."'  e+  -lo. ...  '-'t  ....  ~~  ""- •"'''l~i  I  ._.'-.,.,•#\JIJ'  "-""~"""'  -•  _  _.,,  ... _.__...,,,.....,  """t  ..  -.·--
orooos'iticns  ccncroto.s  .... ,  ............... ue,.,t  I  0  """'Lo  ,..r-!  ',,  ............ 0  ,...~ ... ... 
1  1 - - -·- ~,......_  111 .......  1  "1  !I  -- I- __  -~  ....  _....._,  -~- _..,.,,_; 
La  recherche  et  La  ~ise en  oeuvre  d'u~  rccLc~c~t  ~o :iix 
au  proche-orient.  - , 
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un  autre  P  rob L  er.1e  qu 1  tau  ch e  La  c O:'!'!r:rtrnaut e.,  des  n  e:..: ~  c  e  ;: res  e s: 
Le  conflit dans  L  'iLe  de  ch·,:re.  :"'!.Jse~  ~e+_,...~  ~"~c  !..,o~ .. ,...,.. .. ..., 
,...,  ..1:  ..a..  J•  - w- .-""""•  ..., __  ._.,_  ------""·,-
1...9  sat'!.Si ac:..:o~  cue  nc~s a'Jons  a:1:ris  =~e  Lne  ~~''"'"''"'~.,.,,  ?'lr"'e 
•  -1  I  ~- -I  -- ,.....  -"""'I  ,... -·  ..,.  - 1  -
1ntercc~~una~ta1res cnt  re~ris  Le  9  ac~: a  ;~cc~~~  e~  ~~~en~~o  .  ·- -·- -··  ,....  ___ .,,_,_ 
du  re;:rasor;tant  dt.!  secretn!re  ceii~raL  Ces  n~  ..... t~ cr.~  ''"""~,,..;  ~~  '  ,~ 
.-J  -- - -..i  ---·W-"twl  neuf  fcr~~Lent  L'es~oir que  Les  conv~rsa~ic~s  abc~t~rc~t 
a  un  re~Ler.ant  ~uste ct  =ura!:JL9  re:oj"ln:'l  ..... ,+  ~""  ~~  ... ,...-4,...e  o+  :"""  - -- ,- ·--·  "- -~,,  -..,..._,_,'-'-··- ....... - -~.... ..  ~  aspirations  des  :3-rties  er.  cause.  ~  '~""  ~"  :-:~r-=::1·  .... ...,n,  r  ...., ... ,..,.,..,~  •  ~  -- -w  ,.- __ ,,,,_._...,_···-·· • 
L'occasior.  d
1ex;:ri::-:er  aux  oLus  ha:.Jts  resoon~a:L~.-:  ..In~  ,-;n"" 
f  ,- .- - - - - .......  - - - - ••  cor.tr.:unautes  ~.e  desir  de  La  ccn:;:..:na••+o  ~"r"'"~.,.,  .... o  .-lo  .,,...~  ....  ~~-r~ ·- ..  ---- ....,  .....  ""',...._,1.,_  .......... ""-·  ·-·11-•i 
ces negociaticns  faire  des  ::Jrc""ros  ~~~h~+a'i,...~ ~te  """""<:'  r~  ..  ~!"' ... ,...:  ,.._,... 
...  ~- :::;:t  - ._,'-" ....  _  ._  I"""·- -·  ll...,""'~  ·-•••-1  -._,--~~-
Le  secre  ~aire-ceneraL'  r.Jcr.sieur  •,•:aL~h~'i ,  ...  ,.  co~  o-rfr- ... ~~  ~,.'.I 
~  ;;l  - - --· f  -- """·  _,  ·- .....  _.  -.w  depLo ... e  dans  ce  sens.  no us  crcvons  ec:~ Lo-ont  ,...,. 'o.,...  ~~•n  .... -4!"...,+ 
.I  - .J- -"'""'  ..,w  -·I  - .... ._.,,...,.._ .. -
un  regLer.tent  ctefinitif  ctu  ditferend,  1L  est indispensabLe  ~~e  Le 
;._. caLme  soit maintenu  dans  t. ,.1 t.e. 
-- ---------:----- -----
---------~---- -----
- mnsieur  t..e  president~ 
~~~:;;_~;.;:_~~;.-_:_-:'·>:- .:  ,-~.~- -~:.:'.·:~:  ...  -.:~~-~-;;-,..  . ';-:  -~_:  ·::  ._,_,  ..  :;."t  ....  -
peMnettez·-r.i·c! · d 'abcrder  enfin  cer-taines  :;!:lesticn~  cc~ccr-:-:a~t 
La  fcnct1onncr.1ent  de  nctre  organisation. 
Lea neuf sent de  L•av:s :;ue  La  repre:3~tati~~te  ~es 
de notre  crga~isaticn est ure  quosti:~  ~ri~cr~i~~:. 
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une  refor~e institut~onneLLe face  aux  desa~a~~a;~s  ~~e  ceLL~-
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aux  fonderne~ts de  notre  or;anisatior. 
-par aiLLeurs,  un  secretariat  1nde~cndbrt et  e~fi:ace  seL:~ 
tes articLes  100  et  101  de  La  c~arte est  indis~e~sa~Ls. 
1L  est d:nc  necessaire  1e  fairs  un  effort  :~~rcfc~~~  ~e  ""~­
fLexion  en  vue  d'aboutir  a  ~n  conss~sus reeL  ct  ~~r~~L~  ~~~~t 
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change~ents risquant  de  ~crter  attein~e a  :en  cffic~:itc. 
face  aux  difficuLtes  eccnc~i~ues  en~s~:rees ;ar  L~  cr~~~ 
nondiaLe,  Le  ~ro~Le~e du  dega£e~Gnt  :~:  rsssc~rccs a  :LL=~~~ 
aux  nations  unies  exista  ~cur  tc~s  L~s  ctats  ~e~brcs. 
Les  neuf  pensent  ~ue  Les  nations  ur.ies  devr~ie~t  ~e~:~.., 
de  ~aniere ·positive  a  ce  cLi~tt d'austcrite  en  evit~~t  LJ~ 
doubLes  e~plcis et  en  identifiant  Les  activites  dcs:r~:is 
depassees  en  vue  ~c  Les  eLi~inor  da~s  La  ~es~rc  du  ~c::i~Lc. 
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etrc reccssaire.  ~L  v~ sans  dire  ~~o  L2  res~cct  s~~~:t  ~~:  ~:­
gLes  financ~crcs de  n:tre  crganis~t~:~  :c~ra etre  ass~r~. 
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Les  o~erat!o~s  de  ~af~t!en de  La  ~a!~  cc~st1t~e~t  ~~~  t~c~g 
~~part1cuL1ere~ent  i~portante pour  L'onu.  Les  neuf  se  docla-
re  ..... t  nre+c:o  a  ~  .....  ,.,~r  ' 0 S  0 f
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dcmaine  st  a  y  ~artici~er dans  La  ~e_sure  de  Leurs  ~c~·e'!":s. 
ils Lancent  un  appeL  a  toutes  Les  ~art!es  c:~c~rnees  af!~ 
que  ceLLes-ci  per~ettent un  bon  derouLe~e~t de  ces  ~peratic~s 
suivant  Les  directives  f!xees  ~ar  Les  rescLut!cns  des 
nations  t:nies. 
a  cet  eg~rd,  iL  y  a  Lieu  de  relever  une  fcis  de  pLus  La 
position  d!ffic~Le de  LLa  finuL,  a  LqaueLLe  ~uatre 
etats r.rembres·  de  La  co~munaute euro;:eenne  fournisse~t  :.;:-:;e 
contr1but1cn  des!nteressee. 
monsieur  Le  president, 
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coeur  d'adresser  un  prcssant  a~~eL  a  La  rnisc~ et  ~9  ~Q~~~~~~ 
a  toutes  tes  parties ccncernees  de  faire  ~re~va d'Q=~~!~  ~e 
conciliatior..  La  tem~s ~e travaille  en  ~~ve~r  ~e  ~ersc~'!":~. 
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co~~unautes v!vrcnt  en~e~ble en  ~a!x et  ~~  cc~~!~~c~  ~~~s co 
point  CU  ~once Si  char;e C'histo!rc. 
ce  qu~ est pLus  importan~ toutefo1sp  - et je  me  tourne  vers 
·. t...•avenir"'  - ce:  son't  l...es  suites: que  La  11 erne  session special.  a 
connaitra au  cours de  La  35eme  assembl.ee  ordinaire.  1L  me 
Parait essential  pour  l.'avenir de  L'humna1te  que  des  pas 
concrets  soien~ enf1n  entrepr1~ en  vue  d'une  reduction 
du  cL1vage  entre riches et pauvres  a  L'echel.Le  mondiaLe.  Les 
ouvertures~ si faibl.es soient-eLLes,  que  contient  La  11eme  ses-
sion SpeciaLe,  doivent etre saisies a  pLe1nes  mains  et 
expLaitees par taus - y  compris,  et  ~erne  en  tout  premier  Lieu, 
Les·: pays  bien  pouvus,  qu'il  s'agisse de  pays  industriaL1ses 
queLque  sa1t Leur  systeme  econornique  ou  qu'1L  s'agisse des 
pays rnembres  du  groupe  des 77  que  Le~rs r1chesses  natureLLes, 
notamment  en  petroLe,  classent  par~i  Les  plus  riches  du 
monae  a  L'heure  actueLLe. 
~onsieur +e  president, 
Le~ deux  cornrnentaires  que  je  viens  de  fa!re  a  titre 
nationaL  visent  Les  deux  taches  fonda~entales de  nctre 
organisation,  a  savo!r assurer  La  paix  et  rcd~ire  Les  i~e-
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pos!tifs  nccc~pL!s ;race  a  ~=s  tra~au:~ !ci  cc~st!tuer~!~~t 
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~a conviction  et con  cspoir  sc~t  ~uc  ces  prc;res  serc~t 
effective~en~  acco~pLis  ~race a  notre  cccperatic~ a  tc~s'. 